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Junior Pre-Meds 
Advised To Take 
MCAT Test In May 
C a n d i d a t e s f o r admiss ion to med i -
cal school in t he fa l l of 1952 a r e ad -
vised to t a k e t he Medical Col lege Ad-
mission Test in May. it w a s a n -
nounced t oday by E d u c a t i o n a l Tes t i ng 
Service, w h i c h p r e p a r e s a n d a d m i n -
isters t h e test f o r t h e Associa t ion of 
American Medical Colleges. T h e s e 
ests r e q u i r e d of app l i can t s by a n u m -
>er of l ead ing medica l col leges 
h roughout the c o u n t r y wi l l be g iven 
wice d u r i n g the c u r r e n t c a l e n d a r 
ear. C a n d i d a t e s t a k i n g the May test , 
lowever, wi l l be ab l e to f u r n i s h scores 
o ins t i tu t ions in ea r ly fall , w h e n 
nany medica l col leges beg in t h e selec-
ion of the i r nex t e n t e r i n g class. 
C a n d i d a t e s m a y t a k e t he M C A T on 
Saturday. May 12, 1951, or on Mon-
iay, N o v e m b e r 5. 1951, at admin i s -
ra t ions to be he ld at m o r e t h a n 300 
ocal cen te r s in all p a r t s of t he coun-
ry. T h e Associa t ion of A m e r i c a n 
Medical Col leges r e c o m m e n d s t h a t 
candidates f o r admiss ion t o c lasses 
s tar t ing in t h e fal l of 1952 t a k e t h e 
May test . 
T h e M C A T consis ts of tes ts of 
general scholas t ic abi l i ty , a test on 
unde r s t and ing of m o d e r n society, and 
an a c h i e v e m e n t t es t in science. Ac-
cording to ETS. no spec ia l p r e p a r a t i o n 
other t han a r e v i e w of s c i ence s u b -
ects is necessa ry . Al l ques t ions a r e 
of t he ob j ec t i ve type . 
Appl ica t ion f o r m s and a Bu l l e t in 
f I n f o r m a t i o n , w h i c h g ives de ta i l s of 
eg is t ra i ion and admin i s t r a t i on , as 
veil as s a m p l e ques t ions , a r e ava i l -
ble f r o m p r e - m e d i c a l adv i se r s or 
Irectly f r o m Educa t iona l Tes t ing 
ervice. Box 592. P r i n c e t o n . N. J 
' omple ted app l i ca t ions mus t r each t h e 
:TS off ice by Apr i l 28 a n d Oc tobe r 
2, r espec t ive ly , f o r t h e May 12 and 
November 5 admin i s t r a t i ons . 
Positive Actions Seen In 
Students Military Future 
Association's 
Proposals 
Meet Favor 
T h e Associa t ion of A m e r i c a n Col-
leges. r e p r e s e n t i n g m o r e than 650 in-
s t i tu t ions of h i g h e r lea rn ing , p re sen ted 
ce r t a in proposa ls as r e g a r d s m a n p o w -
er and h ighe r educa t ion to t he Secre -
t a ry of De fense on the m o r n i n g of 
J a n u a r y 11. These proposa ls w e r e 
u n a n i m o u s l y passed by all t h e insti-
tu t ions p r e sen t at t he A n n u a l Meet ing 
of t he A m e r i c a n Associa t ion of Col-
leges on Wednesday . J a n u a r y 10. 
Among the proposals , t he fo l lowing 
wil l be of t he g rea tes t in te res t to the 
s t u d e n t body: 
S t u d e n t s classified in 1A-P are 
advised t ha t t hey wil l not be 
cal led for induc t ion unt i l the end 
of t he p r e sen t academic year , 
J u n e 5. 1951, at t he ear l ies t . S ta t e 
Selec t ive Serv ice H e a d q u a r t e r s 
assured us today . 
V. C. DORE. O.P. 
} rev iew Of Alembic 
j iven By Editor 
T h e Alembic , t he l i t e r a r y q u a r t e r l y 
f the College, has gone to t h e p r i n t e r 
-nd shou ld be r e a d y fo r d i s t r i bu t ion 
o t he e n t i r e s t u d e n t body s o m e t i m e 
vithin t h e n e x t t w o weeks . T h e staff 
snd con t r i bu to r s did not let t h e i r p e n s 
<ool off d u r i n g t h e C h r i s t m a s recess, 
and t h e f o r t h c o m i n g issue p romises to 
be an i n t e r e s t i ng one. 
F e a t u r e d in t h e J a n u a r y n u m b e r is 
T h e M a d o n n a ' s Face ," a r a t h e r 
Jengthy, b u t none the l e s s absorb ing , 
hort s tory by R a y m o n d D 'Ambros io . 
'51. Mr. D ' A m b r o s i o p r o v e s q u i t e 
forceful ly t h e of ten quo ted adage t h a t 
beauty is only sk in -deep . T h e evil t h a t 
sometimes l u r k s u n d e r an ange l ic 
countenance and its effects on t h e l ives 
«f t h r e e m e n p rov ides t he p l o t f o r th is 
s t rong ly-wr i t t en n a r r a t i v e . 
V incen t C. Trofi , '52, a n e w c o m e r to 
the r a n k s of A lembic con t r ibu to r s , 
shows cons ide rab le c r ea t i ve t a l e n t in 
his in i t ia l of fer ing, " T h e B l a c k - H e a r t -
ed K n i g h t . " Th i s is t h e s to ry of a l i t t l e 
t oy w h o solves h i s p r o b l e m s in t h e 
best w a y he k n o w s : b y m u r d e r . I t wil l 
be in t e re s t ing to n o t e Mr. Trof i ' s l i te-
rary p rogress in s u b s e q u e n t issues of 
the Alembic . 
A n o t h e r A lembic n e w c o m e r is An-
thony C. Riccio, '51. Mr. Riccio h a s 
wri t ten a c r i t i ca l essay en t i t l ed , " J a c k -
sonian Democracy , His tory , and 
Civics," wh ich should p r o v e en l igh t -
ening no t only to s t uden t s of A m e r -
ican His tory , b u t to a l l who would 
unders tand m o r e a b o u t our p resen t 
governmenta l sys tem. 
"Dos to ievsky a n d Chr i s t i an i ty" is 
the t i t le of. a c r i t i ca l essay b y LeRoy 
(Con t inued on Page 6) 
(1) We reques t ed t h a t a p p r o p r i a t e 
au tho r i t i e s t a k e i m m e d i a t e s teps to 
assure t ha t s t uden t s w h o s e induct ion 
i is n o w pos tponed or d e f e r r e d wil l be 
p e r m i t t e d to a p p l y for e n t r a n c e at t he 
t e r m i n a t i o n of t h e i r p o s t p o n e m e n t in 
any b r a n c h of t h e A r m e d Serv ices in 
l which v o l u n t a r y en l i s tmen t is now 
| pe rmi t t ed , r ega rd les s of any in t e r -
v e n i n g ac t ion by the Selec t ive S e r v -
; ice Sys tem; 
(2) Ce r t a in g roups of s t uden t s now 
; enro l l ed in col leges h a v e p rogressed 
| so f a r wi th t h e i r s tud ies t ha t i t is in 
I t he na t i ona l in te res t to a l low them to 
I comple te the i r course. Among t h e s tu-
! d e n t s to be d e f e r r e d should be all 
s t uden t s w h o wil l h a v e comple ted two 
| yea r s of u n d e r g r a d u a t e s tud ies in any 
| c u r r i c u l u m by J u l y 1951 and w h o a r e 
e l ig ible to c o n t i n u e because of satis-
fac to ry s t and ing in accred i ted f o u r 
yea r colleges; 
(3) An en ro l l ed college s t u d e n t 
w h o reaches the age of induc t ion whi le 
success fu l ly p u r s u i n g a course of 
s tudy wi l l h a v e his induc t ion post-
poned to t h e end of his academic yea r ; 
(4) We endor sed the p r e sen t pol icy 
of d e f e r r i n g ROTC s tuden t s unt i l t h e 
comple t ion of t h e i r college courses. 
We endorsed t h e legis la t ion n o w be-
fo re Congress to p lace on the s ame 
(Con t inued on P a g e 6) 
Beat S t a t e ! 
A t t e n d Rally! 
Let not one. single, so l i ta ry s tuden t 
be missing f r o m the gigantic , s tupend-
ous. colossal ra l ly ton igh t at 8:00 In 
H a r k i n s Hal l on t he eve of t h e P.C.-
R.I. S t a t e baske tba l l tussle. 
Lend y o u r rous ing cheers in suppor t 
of our F igh t ing F r i a r s who will "do it 
aga in" t o m o r r o w night in the R. I. Au-
d i to r ium. 
F u n ga lore is in s to re for e v e r y o n e 
w h o a t t e n d s the F r i a r C lub sponsored, 
p r e - g a m e ra l ly tonight . 
Gi r l s ap l en ty wil l b e on hand f r o m 
among the Ver idames and t h e nu r ses 
of Roger Wil l iams and C h a p i n Hospi-
tals. to join in t he d a n c e tha t wil l 
fo l low. 
Come on ou t and mee t y o u r team. 
Hea r w h a t t h e cap ta ins and t h e coach 
wil l h a v e t o say. P r o v e to t hem tha t 
P r o v i d e n c e Col lege is p roud to sup-
p o r t a t eam tha t jus t doesn ' t k n o w 
w h e n to g ive up. 
We did it before . We'l l do it again 
. . . if . . . you get b e h i n d t h e t eam 
100%. 
We'l l see you at t he ral ly tonight , 
and we ' l l see you at t h e g a m e tomor-
row night . 
Khaki Ahead 
For Incoming 
Frosh Class 
E n r o l l m e n t in the ROTC p r o g r a m 
will be compulsory for all phys ica l ly 
fit incoming f r e s h m e n , t he Very Rev. 
Rober t J . Slavin, O.P.. p res iden t , an-
nounced yes t e rday . E n r o l l m e n t by 
uppe rc l a s smen in the un i t s lated to be 
ac t iva ted th is yea r wi l l be vo lun ta ry , 
but ju s t who, in this ca tegory , wi l l 
be el igible has not been de t e rmined . 
Accord ing to a le t te r rece ived 
by F a t h e r S lavin f r o m the Office 
of the A d j u t a n t Genera l , Wash-
ington, a r ep re sen t a t i ve of the 
Fi rs t A r m y H e a d q u a r t e r s will 
visit the College in the n e a r f u -
tu re to comple te p lans for the 
ac t iva t ion of t he ROTC Trans -
por ta t ion Unit . (Let te r is pub-
lished in ful l on Page 2.) 
Busy Week Ahead 
For College Singers 
A formal concer t on the 23rd and 
an i n f o r m a l p re sen ta t ion on t h e 25th 
wi l l be inc luded in t he Glee Club 's 
schedule be fo re its b roadcas t over the 
e n t i r e New England NBC n e t w o r k 
Sunday . J a n u a r y 28, f r o m Aquinas 
Hal l lounge sponsored by the Mon-
santo Chemical Company . 
On Tuesday night , J an . 23. the 
chor i s te r s wil l p resen t a concer t a t 
t he P l a n t a t i o n s Club in Prov idence . 
It will be a f r e e concer t open to t h e 
publ ic and sponsored by t h e I ta lo-
A m e r i c a n Club. Musical f a r e of t he 
even ing wil l inc lude most ly semi-clas-
sical songs and select ions f r o m "South 
Pacif ic ." 
A small g roup of 16 wi l l r ep re sen t 
the Glee C lub at a p a r t y for t h e R. I. 
Associat ion for t he Bl ind at 3 p.m., 
J a n . 25. T h e p a r t y wi l l be he ld at t he 
h o m e of Mr. and Mrs. G. P i e r ce Met-
calf , 66 Cooke St., P rov idence , and is 
be ing a r r a n g e d by Mrs. C. L. Essley. 
' P r e s e n t p lans ind ica te t ha t incoming 
f r e shmen wil l be r equ i red to par t ic i -
pa te in the ROTC t ra in ing d u r i n g 
| the i r f r e s h m a n and sophomore years . 
V e t e r a n s wi th six m o n t h s serv ice 
may receive c red i t fo r one y e a r of 
j basic t ra in ing w i thou t t a k i n g it in 
college: those wi th over a year ' s mil i -
t a ry se rv ice wil l r ece ive credi t f o r 
two yea r s of basic ROTC t r a in ing 
and will be el igible f o r t h e advanced 
! course. 
T h e r e wil l be no quota at t h e p re s -
ent t ime l imit ing t h e size of t he Col-
lege unit , F a t h e r S lavin said. " F u r t h e r 
detai ls on t he ROTC p r o g r a m wil l 
h a v e to wai t act ion by t h e C o m m a n d -
ing G e n e r a l of the F i r s t A r m y Area ," 
t he p res iden t added. 
Accord ing to SI , t he first bill read 
in t he Sena te r ega rd ing un ive r sa l mili-
t a ry t ra in ing , " . . . no r eg i s t r an t u n d e r 
this t i t le shal l be l iab le f o r t r a in ing 
u n d e r this t i t le w h o . . . is a m e m b e r 
of the Senior Division Reserve Offi-
cers ' T r a i n i n g Corps, or Nava l Reserve 
Officers ' T r a i n i n g Corps, or Air Re-
se rve Officers ' T r a i n i n g Corps, or t he 
nava l av ia t ion college p rogram, so 
long as he sa t i s fac tor i ly con t inues in 
and comple tes two y e a r s t r a in ing 
the re in . 
" . . . t he Commission m a y condi-
t ionally e x e m p t f r o m induc t ion any 
r eg i s t r an t or t r a i n e e who has been ac-
cepted for admi t t ance to any of t he 
(Con t inued on P a g e 6) 
Nineteen Students 
Vie For Class Office; 
Polls Open From 9 -2 
Elect ions for f r e s h m a n class of f icers 
will t a k e place t o m o r r o w f r o m 9 a. m., 
unt i l 2 p. m., in H a r k i n s Hal l Aud i -
to r ium. Cand ida t e s for of f ice w e r e 
p resen ted to the i r c lassmates at an as-
sembly he ld in t he a u d i t o r i u m las t 
Monday . 
Cand ida te s for p res iden t are : P e t e r 
F. Drury , J a m e s t o w n , R.I ; R icha rd V. 
H o m e , P a w t u c k e t ; Rona ld A. Flor io , 
Prov idence ; F r ede r i ck A. L a w r e n c e , 
P rov idence ; Ra lph Pe t t e ru t i , P rov i -
dence; E d w a r d F. Sugh rue , Whi t ins -
I ville. Mass. 
The fo l lowing a r e cand ida tes f o r 
| v ice-pres ident : S t ephen C. Delaney, 
| Dorches ter . Mass.; Ra lph J . J a rv i s , 
j P rov idence ; Roland J . Messier , Val ley 
Falls. R. I.; E d w i n M r u k . West W a r -
j wick, R. I.; Dona ld J . B run t , P rov i -
dence. Fo r sec re t a ry : Chr i s t i an Loh-
ner , I rv ing ton , N e w Je r sey ; Wi l l i am 
F. Broder ick , Rivers ide . R. I.; Pau l E. 
Burke , N e w p o r t , R. I.; M a r t i n W. 
Sandle r , N e w Bedford . Mass. F o r 
t r easu re r : L e m u e l J . Crooks, P a w -
tucket : C la rence J . Lamb, P a w t u c k e t ; 
G e r a r d o Absi, P a w t u c k e t ; T h o m a s 
Toscano, Wester ly , R. I. 
Drury , a F r e s h m a n F r e e d o m candi -
date. is a g r a d u a t e of De La Sa l le 
Academy. He was a m e m b e r of t h e 
footbal l , basebal l , and baske tba l l 
t eams at De La Salle, being n a m e d 
capta in of t he basebal l team. He was 
vice-pres ident of h i s s en io r class and 
a m e m b e r of t h e A r c h - C o n f r a t e r n i t y . 
Lawrence , a g r a d u a t e of La Sal le 
Academy, was v ice-pres iden t of h is 
f r e s h m a n class, a m e m b e r of t he t r a c k 
and o ra to ry teams. H e is in t he A r t s 
course. 
Flor io . sen ior class t r e a s u r e r wh i l e 
at La Salle, was a m e m b e r of the 
footbal l and t r a c k t e a m s the re . 
Pe t t e ru t i , I n d ep en d en t P a r t y can-
didate , and a bus iness s tuden t , w a s 
p res iden t of h i s senior class at La 
Salle, c h a i r m a n of t he S t u d e n t Con-
gress, and a m e m b e r of t h e baske t -
ball and t r a c k teams. 
Sughrue , r u n n i n g on t h e Ver i tas 
P a r t y t icket , is a g r a d u a t e of N o r t h -
br idge, Mass.. High School. H e is m a n -
ager of t h e F r i a r s ' f r e s h m a n baske t -
ball team, a n d is enrol led in t he Ar t s 
course. He p layed footba l l w h i l e in 
high school and w a s ac t ive in s tuden t 
gove rnmen t . 
Student Freedom Theme Of Musical 
An exagge ra t i on of the topical sub-
jec t of s t uden t f r e e d o m on college 
campuses f o r m s t h e f a r ce s i tuat ion 
a round wh ich this yea r ' s mus ica l will 
be bui l t . Howeve r , t he Rev. J o h n B. 
L a r n e n , O.P., f acu l ty adviser , issued 
a w a r n i n g t ha t unless t he e n t i r e s tu-
den t body coopera te t h e r e wil l be no 
musical . "We need ," h e s ta ted, " the 
fu l l h e l p of eve ry P. C. m a n to m a k e 
this t he ou t s t and ing d r a m a t i c even t 
of t he yea r ' s P y r a m i d P layers ' sched-
ule ." 
P r e l i m i n a r y w o r k h a s nea r ly been 
completed wi th s tuden t s n o w at w o r k 
on music, lyrics, and book. No one 
person has been respons ib le for all 
this work . Var ious m e m b e r s of the 
; s tuden t body are coopera t ing on t he se 
act ivi t ies . Wil l iam McMahon, P y r a m i d 
P l a y e r s p res iden t , s ta ted t ha t ma te r i a l 
| wil l be accepted f r o m any s t uden t bu t 
T H E A T R E N I G H T 
A cordia l inv i ta t ion to all s tu -
den ts and the i r f r i ends to a t tend 
the second t hea t r e n ight spon-
sored by the P y r a m i d P l a y e r s has 
been ex tended by the Rev. J o h n 
B. La rnen , mode ra to r of tha t or-
ganizat ion. 
Monday, J a n . 22, m a r k s t h e 
da t e on which wil l be p resen ted 
excer t s f r o m two m ode rn d r a m a s 
Angel l S t ree t and the Showoff , 
d i r ec ted respec t ive ly by Char les 
Todd and Wil l iam McMahon. 
t ha t it mus t be s u b m i t t e d be fo re t h e 
deadl ine . Feb . 3. 
S tuden t s of a college (s t r ic t ly imag-
i n a r y ) , led by the s tuden t congress, 
t a k e over t he runn ing of t he school. 
F r o m this t he en t i r e act ion stems. 
Professors a r e graded, forced to sub -
mit to discipl ine usual ly exerc ised on 
thei r pupils, and a r e forced to a t t end 
classes and t a k e examina t ions . 
Reac t iona ry forces at t he school, 
however , pro tes t and in l eague wi th 
o ther colleges, labor un ions and t h e 
f ede ra l g o v e r n m e n t r econver t t h e 
school to s t anda rd opera t ion . Severa l 
love a f f a i r s be tween the progress ives 
and the r eac t iona ry s tuden t s also 
m a r k t h e epic f o r which, as yet , a 
t i t le has not been selected. 
A cast ing not ice for eve ryone in-
teres ted in pa r t i c ipa t ing will be issued 
at the beg inn ing of t he second sem-
ester . Dancers , s ingers, band members , 
and actors a r e pa r t i cu la r ly asked to 
a t tend . T h e call fo r men to h a n d l e 
s taging and business m a t t e r s will come 
la te r . 
Cap, Gown Fittings 
For Seniors Soon 
Seniors will be measu red for caps 
and gowns wi th in a week or two, it 
has been announced by Rev. Lloyd 
A. Mahler . O.P., senior class mod-
era tor . A r r a n g e m e n t s a r e now being 
m a d e wi th the Waldorf Clothing Com-
p a n y by F a t h e r Mahler . 
Joseph D. Carbon has been named 
c h a i r m a n of t h e Cap and Gown Com-
mit tee , F a t h e r Mahler also disclosed. 
The reason for his se lect ion is that he 
w o r k s at the Waldorf C o m p a n y and 
thus can be of g rea t he lp to all t he 
seniors . H e wil l h a v e t w e n t y - f o u r 
commi t t eemen assist ing h im. 
It is t he du ty of the C a p and G o w n 
Commi t t ee to conduct genera l ly the 
Cap and Gown Day ac t iv i t ies—the cer-
emony in t he m o r n i n g and the dance 
in t h e evening. The commi t t ee wil l 
also select f r o m among the i r class-
mates those w h o a r e to p r e p a r e and 
will read the Class Will and the Class 
Prophecy . These a r e to be read at the 
Cap and G o w n Day dance. The com-
mi t t ee will also h a n d l e all a r r ange -
men t s r ega rd ing the d a n c e (orches-
tra. r e f r e shmen t s , e tc . ) . P r i m a r y du ty , 
(Cont inued on Page 6) 
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E d i t o r - i n - C h i e f 
'52 
'51 
STAFF 
. A n t h o n y E. J a r z o m b e k , '51 
Assoc ia t e E d i t o r s 
L e o n a r d I. L e v i n , '52 J o s e p h M. U n g a r o , '52 
E d i t o r i a l B o a r d 
W i l l i a m P l u m m e r , '51 E d w a r d L e o n a r d , '51 
G u y G e f f r o y , '52 T h o m a s S u l l i v a n , '52 
N e w s Staff 
G e r a l d G r e g o r y , '51 T h o m a s C o l e m a n , 
A n d r e w G e l f u s o , '52 G s o r g e S u l l i v a n , '52 
R o b e r t F i n n e r a n , '53 J o h n F a l v e y , 
A l e x a n d e r M o n t g o m e r y . '53 M a r v i n G l u c k m a n , 
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More On ROTC 
Department of the Army 
Office of the Ad ju t an t General 
Washington 25, D. C. 
Dear Dr. Slavin: 
I am happy to inform you tha t the Depart-
ment of the Army has approved the establish-
ment of a senior division ROTC unit at your 
institution, effective for enrollment of students 
a t the beginning of the 1951-52 Academic 
year. 
I am sure tha t you appreciate the neces-
sity of the Military Department becoming an 
integral and useful par t of your educational 
institution and community. Your institution 
can perform real service in the interest of na-
tional defense by actively assist ing the pro-
gram in every possible way. Its prestige on 
a college campus correlates closely with the 
encouragement and sunport it receives. 
Continuation of ROTC through any fore-
seeable emergency is firmly contemplated. A 
c o n t i n u i n g sunplv of junior officers with edu-
cational qualifications in engineering, manage-
ment. the several sciences will be needed. In 
the event of full-scale mobilization, we shall 
seek military s ta tus for ROTC. The Depart-
ment of the Army will determine what por-
tion of our maximum needs for college-trained 
junior officers can be secured through the 
ROTC. 
The Commanding General of the Army 
Area in which your institution is located will 
take the necessary action to have the unit 
activated. In this connection, a representative 
f rom his headquarters will visit with you in 
the near fu tu fe . 
I t rus t tha t the unit to be established will, 
with the cooperation of all concerned, be an 
outstanding success in this important program. 
I am certain tha t you will find a three-fold 
benefit from the ROTC—to the individual, to 
the institution, and to the country. 
Sincerely yours, 
Edward F. Witsell 
Major General, USA 
The Adju tan t General 
The Shape Of Things 
There is joy among the motorcycle riders 
of Providence College, both clerical and lay, 
because they have heard tha t an ROTC trans-
portation unit is to be set up at Providence 
College. Now all those little Caesars, who 
have frothed a t the mouth when their cycles 
have been set upon by bigger vehicles, can 
sit a t the wheel of an Army truck, monarchs 
of all they survey. Let any driver of an ordin-
ary automobile a t tempt to pass and he will be 
lucky if his opponent is in holy orders. For 
he will surely die. As for the lawns and trees, 
they had better look to their laurels. That 
victory garden which rumor has planted in 
Hendricken Field may be more than a rumor 
a f t e r ROTC drivers get through digging up 
the tu r f . Students who are not eligible to join 
the ROTC unit will join the services in a body 
to escape from those who can. And what 
saint will protect them? They might have a 
fighting chance if the area of fifty feet around 
any chapel or oratory on the grounds is made 
a sanctuary. Otherwise the outlook is not 
good. 
I t used to be said tha t whenever decent 
people got on horses they began to act like a 
bunch of Prussians. Now the same can be said 
of truck drivers, especially Army truck drivers. 
A knowledge of driving is no longer necessary, 
simply the courage of one's convictions. To 
drive is not important, to hold on is every-
thing. Give the truck its head and it will 
find its way. Jus t step on the gas and watch 
it take tha t hill—and tha t hedge—and tha t 
wall—and those bushes. A short ride but a 
merry one. 
Gone the cloistered quiet, gone the secluded 
study. All is rush and bustle, smoke and oil. 
Time's necessity demands we put on the rhino-
ceros skin. Helas. 
Rivalry Renewed 
Tomorrow at 8:30 p. m. the Fr ia rs of Prov-
idence College and the Rams of Rhode Island 
State will renew one the strongest rivalries 
in New England basketball circles. As usual 
the Rams will don the robes of the favori tes 
and the Fr iars will assume the role of under-
dog. It seems almost redundant to recall last 
season's contest between the two clubs, for all 
P. C. fans know tha t Providence, under the 
first year coaching of Vin Cuddy topped the 
mighty Ram by the score of 59-57. 
But let us keep last year 's game in mind 
as we consider this season's contest a t the 
Rhode Island Auditorium. What are practi-
cally the same two teams will meet again. One 
club will be looking for revenge while the other 
will be looking forward to continuing their 
winning ways. 
As s tudents of Providence College inter-
ested in the College, let us get behind this 
basketball team of ours and really let them 
know tha t we are backing them up to the hilt. 
Nothing is more encouraging to a basketball 
team, or any sport team for tha t mat ter , to 
have fans in the s tands cheering for their suc-
cess. It we are interested in having a great 
basketball team here a t Providence College, 
we should consider it our responsibility to do 
our utmost to aid the club when they go into 
action. 
All of which brings up another important 
matter . Last Tuesday a t the Boston Arena, 
Providence College basketball f ans made a 
disgrace of themselves. Nothing is more im-
polite and more unsportsmanlike than to jeer 
and boo an opposing player while he is at the 
foul line taking a foul shot. This condition 
not only makes the fans unwanted, but also 
it does not add any prestige to the team, itself. 
If a basketball team cannot take a good, 
sound beating f rom another team then it does 
not deserve the r ight to play basketball. The 
actions of P. C. f ans tha t evening could very 
easily reflect heavily upon the team in the 
minds of some people. Tomorrow night is an 
excellent opportunity for Providence fans to 
rect i fy t ha t sad condition. Let us go to Rhode 
Island Auditorium and see a good evening of 
basketball as t rue sportsmen. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Wednesday, January 17— 
8:00 p. m.—Rally and Dance for Varsity basket-
ball game with R. I. State in Har-
kins Hall. 
Thursday, January 18— 
Freshman elections. Polls open at 9:00. Close at 
2:30. Voting in Harkins Hall Audi-
torium. 
7:30 p. m.—Freshman and Varsity Basketball 
teams meet R. I. State at Provi-
dence Auditorium. 
Friday, January 19— 
2:30 p. m.—Monthly meeting of Student Con-
gress in Room 300, Harkins Hall. 
8:15 p. m.—Junior Veridames Dance in Harkins 
Student Lounge. 
Saturday, January 20— 
8:30 p. m.—P. C. Track Team at Mass., K. of C. 
games in Boston Garden. 
Sunday, January 21— 
2:45 p. m.—Veridames Midwinter Musicale and 
tea, Harkins Auditorium. 
Monday, January 22— 
8:15 p. m.—Pyramid Players presentation Stu-
dent Lounge, Harkins Hall. 
Wednesday, January 24— 
8:30 p. m.—Varsity team vs. St. Anselm's. Mt. 
Pleasant Gym. 
-A LOOK INTO THE FUTURE 
WITH OUR R . O . T . C. If] 
\ L i LJ , - L H 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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B y W i l l i a m P l u m m e r , '51 
T r u m a n C a p o t e is a w r i t e r of e x c e p -
t iona l t a l e n t a n d B o h e m i a n t a s t e s w h o 
does no t e x e r t h i m s e l f t o o m u c h . So 
f a r h e h a s p u b l i s h e d t h r e e books ; a 
n o v e l e n t i t l e d O t h e r Voices , O t h e r 
R o o m s ; T h e H e a d l e s s H a w k , w h i c h is 
a co l l ec t ion of s h o r t s to r i e s ; a n d , 
l a t e ly , Loca l Color , a n o n f i c t i o n b o o k 
m a d e u p of a r t i c l e s w r i t t e n f o r d i f -
f e r e n t m a g a z i n e s on c i t ies in s e v e r a l 
s ec t i ons of t h e U n i t e d S t a t e s a n d t h e 
w o r l d . O t h e r Voices , O t h e r R o o m s , t h e 
f i r s t b o o k b y t h i s a u t h o r w a s t h e s t o r y 
of a d e c a d e n t s o u t h e r n f a m i l y , l i v i n g 
in a d e c a y i n g p l a n t a t i o n h o u s e o u t -
s ide a s l e e p y s o u t h e r n t o w n . A t t h e 
t i m e it w a s p u b l i s h e d o n e r e v i e w e r 
s p o k e of " t h a t m o s t d e c a d e n t of a l l 
a r i s t oc r ac i e s , t h e o ld s o u t h e r n f a m i l y . " 
O n e cou ld f e e l t h e j u n g l e c r e e p i n g in 
w h i l e t h e las t d e s c e n d a n t s f l i t t e d m a d -
ly in a n d ou t . Y e t f r o m t h i s u n p r o m i s -
ing m a t e r i a l Mr . C a p o t e d r e w s u c h a 
w e a l t h of i m a g e r y t h a t t h e r e a d e r w a s 
o v e r w h e l m e d . G r a n t e d a c e r t a i n i m -
m a t u r i t y w a s e v i d e n t b e n e a t h t h e 
s p a r k l i n g s u r f a c e , t h i s w a s p r o s e s u c h 
as f e w cou ld w r i t e . T h e H e a d l e s s 
H a w k was , t o m y m i n d , less s u c c e s s f u l . 
T h i s is n o t to s u g g e s t a n y l a c k in t h e 
a u t h o r . I t is m e r e l y t h a t h i s s t o r i e s l e f t 
t h i s r e a d e r c o m p l e t e l y u p in t h e a i r , 
l i k e an u n r e s o l v e d c h o r d . Loca l Co lor 
w a s v e r y we l l d o n e . C a p o t e ' s s t u d y of 
N e w O r l e a n s , a c i t y h e m u s t k n o w 
wel l , w a s e x c e l l e n t . H o w e x a c t l y h e 
c a p t u r e d t h e e s s e n c e of H o l l y w o o d , 
no t by h i s d e s c r i p t i o n of t h e c i ty b u t 
by h i s d e s c r i p t i o n of t h e N e g r o g i r l 
w h o w a s go ing t h e r e , so c o n f i d e n t of 
success . A n o t h e r f i n e essay w a s h i s 
d e f e n s e of B r o o k l y n , t h e p r e y of r a d i o 
c o m e d i a n s , w h e r e , h e r e m i n d s us, Wal t 
W h i t m a n a n d H a r t C r a n e f o u n d 
p o e t r y . B u t e v e n in B r o o k l y n he 
s t a y e d w i t h t w o v e r y e c c e n t r i c women , 
a m o t h e r a n d a d a u g h t e r , w h o re-
ce ived t e l e p h o n e cal ls f o r o t h e r peo-
p l e a t a so r t of t e l e p h o n e e x c h a n g e in 
t h e i r b a s e m e n t a n d h a d n ' t b e e n out-
s ide t h e h o u s e in yea r s . T h e y l ived in 
a w o r l d of t h e i r o w n a n d t h e i r on ly 
t r u e e m o t i o n w a s a f e a r of t h e Negroes 
m o v i n g i n to t h e i r n e i g h b o r h o o d . 
W h e n O t h e r Voices , O t h e r Rooms 
w a s p u b l i s h e d in 1948 t h e j a c k e t b l u r b 
s a id T r u m a n C a p o t e was t w e n t y - t h r e e 
a n d h a d " w r i t t e n s p e e c h e s f o r a t h i rd -
r a t e po l i t i c i an , d a n c e d on a r i v e r boat, 
m a d e a s m a l l f o r t u n e p a i n t i n g f l o w e r s 
on glass , r e a d s c r i p t s f o r a f i l m com-
p a n y , s t u d i e d f o r t u n e t e l l i ng w i t h the 
c e l e b r a t e d Mrs . A c e y J o n e s ( w h o e v e r 
s h e m a y b e ) , w o r k e d on T h e N e w 
Y o r k e r , a n d s e l e c t e d a n e c d o t e s fo r a 
d i g e s t m a g a z i n e . " A c c o m p a n y i n g th i s 
s u m m a r y w a s a p i c t u r e of T r u m a n 
C a p o t e l y i n g o n a d i v a n , w e a r i n g a 
c h e c k e r e d ves t , a b o w t ie , and bangs . 
H i s f i n g e r n a i l s w e r e p o l i s h e d a n d he 
w a s g a z i n g ou t a t t h e p u b l i c w i t h a 
h y p n o t i c s t a r e . S o m e p e o p l e w e r e so 
f r i g h t e n e d b y t h a t r a t h e r self con-
sc ious p o r t r a i t t h a t t h e y cou ld not 
b r i n g t h e m s e l v e s to r e a d t h e book. 
T h i s r e v i e w e r , h o w e v e r , f e e l i n g cer-
t a i n t h a t a n y o n e w h o cou ld m a k e a 
f o r t u n e p a i n t i n g f l o w e r s on g lass mus t 
b e a gen ius , p e r s e v e r e d . 
Mr . C a p o t e h a s m u c h to l e a r n . H e 
m u s t , if h e w i s h e s to be t r u l y great , 
w o r k h a r d e r t h a n h e h a s p r e v i o u s l y 
done . B u t it is e v i d e n t t h a t h e posses-
ses a s p a r k of t h a t f i r e w h i c h se t s t h e 
a r t i s t a b o v e t h e c r a f t s m a n . 
_ Wk 
a cl a u ? — 
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L a s t n i g h t as I w a t c h e d t h e f i g h t s 
on t e l ev i s ion , I c o u l d n ' t h e l p t h i n k i n g 
a b o u t t h e d a y s w h e n m y U n c l e L o u i e 
w a s a f i g h t e r . H e g a i n e d q u i t e a r e p u -
t a t i o n as a b o x e r , in f ac t , h e w a s 
k n o w n as t h e " R e m b r a n d t of t h e 
r i n g . " H e a c q u i r e d t h i s t i t l e f r o m a l -
w a y s b e i n g on t h e c a n v a s . Once , w h e n 
h e w a s i n t r o d u c e d t o s o m e o n e , h e 
h a d to l ie d o w n in o r d e r t o be r e c o g -
n ized . 
I ' l l n e v e r f o r g e t t h e m a t c h b e t w e e n 
U n c l e L o u i e a n d t h e A s i a t i c c h a m -
pion , H o m e r G l o c k e n s p i e l . W h a t a 
spec t ac l e ! U n c l e L o u i e h a d t r a i n e d f o r 
m o n t h s f o r t h e g r e a t occas ion a n d w a s 
in e x c e l l e n t cond i t i on . T h e c r o w d 
w e n t w i ld as h e e n t e r e d t h e r i ng . 
H u n d r e d s of p e o p l e had b e e n w a i t i n g 
to s e e h i m in a spo t l i k e th i s . M a y b e 
now, t h e y cou ld g e t b a c k s o m e of t h e 
m o n e y t h e y h a d l e n t h i m . A c r o w d 
g a t h e r e d a r o u n d h i m , a n d j u s t as h e 
c l i m b e d t h r o u g h t h e ropes , a w o m a n 
a s k e d h i m t o s ign h e r book . " S o r r y , 
n o a u t o g r a p h s t o n i g h t , " sa id Unc le 
Lou ie . " T h e las t t i m e I s i g n e d a pape r , 
I w a s o n L y d i a P i n k h a m ' s m a i l i n g list 
f o r t h r e e w e e k s . " 
A c h e e r w e n t u p as H o m e r G l o c k e n -
sp ie l e n t e r e d t h e r i n g f r o m t h e o t h e r 
s ide . A f t e r t h e c r o w d h a d q u i e t e d 
d o w n , it w a s a n n o u n c e d t h a t t h e d o o r 
p r i z e w o u l d b e d r a w n . I t cons i s t ed of 
t w o b a g s of c e m e n t , a n d a v e r y va l -
u a b l e p a i n t i n g of V e n u s d e Milo, e n -
t i t l ed " F a r e w e l l to A r m s . " T h e an -
n o u n c e r s t e p p e d to t he c e n t e r of t he 
r ing , a n d b r o u g h t o u t t h e h a t w i t h 
al l t h e t i c k e t s in it. U n c l e L o u i e 
| r e a c h e d i n to t h e h a t a n d p u l l e d ou t a 
1 tag . T h e s i l e n c e w a s d e a f e n i n g . T h e 
s u s p e n s e w a s a w f u l . F i n a l l y , U n c l e 
L o u i e a n n o u n c e d , " T h e w i n n i n g n u m -
b e r is 7 1 /8 . " 
I m m e d i a t e l y , t h e c r o w d t h o u g h t t h a t 
t h e r e w a s s o m e t h i n g f i s h y a b o u t t he 
! w h o l e t h i n g . T h e r e was , too! I g n a t z 
H o c k e n s h l e f f e r w a s s i t t i n g s i x r o w s 
( C o n t i n u e d on P a g e 6) 
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Dream Waltz P. C. Gets $ 1 5 , 0 0 0 NFCCS-A SURVEY 
For Cancer Research J\ewest Commission Deals 
C o w l photographer D o n S t u b b i raptures the pens ive moods and expres -
s ions of D o r m w e e k e n d e r s at their formal dance Saturday night In 
A q u i n a s Hall . 
127 Couples Attend Dorm Week-End 
O n e h u n d r e d a n d s e v e n t y - t w o 
c o u p l e s a t t e n d e d t h e C a r o l a n C l u b ' s 
a n n u a l D o r m W e e k - e n d h e l d las t F r i -
day . S a t u r d a y , a n d S u n d a y . A f t e r a 
l o b s t e r d i n n e r in t h e d i n i n g ha l l a 
f o r m a l d a n c e w a s h e l d in A q u i n a s 
l o u n g e a n d in t h e P e n g u i n R o o m . 
Mus ic w a s f u r n i s h e d by G e o r g e C h a m -
p a g n e a n d h i s o r c h e s t r a in t h e l o u n g e 
a n d b y t h e C r o w n Q u a r t e t in t h e 
d o w n s t a i r s r e c r e a t i o n r o o m . In a t -
t e n d a n c e in t h e ga i l y d e c o r a t e d d o r m i -
t o r y w e r e t h e V e r y R e v R o b e r t J . 
S l a v i n . O .P . . p r e s i d e n t : t h e R e v T i m -
o t h y S h e a , O.P. , m o d e r a t o r of t h e 
C a r o l a n C l u b , a n d o t h e r m e m b e r s of 
t h e f a c u l t y . 
T h e p r o g r a m w a s r e s u m e d on S a t -
u r d a y a f t e r n o o n w i t h a l e c t u r e b y 
Mr. P a u l V a n K. T h o m s o n . E n g l i s h 
Attention Dorm Students 
SMITH HILL 
SELF-SERVICE 
LAUNDRY 
17 CAMDEN AVENUE 
Junct ion S m i t h & Chalks tone 
p r o f e s s o r , w h o s p o k e on " T h e M e a n -
ing of C a t h o l i c C u l t u r e " J u s t as e v e r y 
r a c e h a s i ts t r a i t s , so e v e r y c u l t u r e h a s 
i ts t r a i t s , sa id Mr . T h o m p s o n , a d d i n g , 
as t h e C a t h o l i c C h u r c h h a s a C a t h o l i c 
c u l t u r e , so a l so d o e s it h a v e a C a t h o l i c 
s c h o o l of t h o u g h t . A f t e r t h e l e c t u r e 
c h i c k e n s a n d w i c h e s , c o f f e e a n d c a k e 
w e r e s e r v e d t h e c o u p l e s : a m u s i c a l 
i n t e r l u d e f i l l ed ou t t h e a f t e r n o o n ' s 
p r o g r a m w i t h p i a n o so los by M o r t i m e r 
S u l l i v a n . 
S a t u r d a y n i g h : t h e P. C - S p r i n g f i e l d 
b a s k e t b a l l g a m e w a s t h e a t t r a c t i o n fo r 
t he w e e k - e n d e r s w h o s a w t h e local 
f o r c e s e m e r g e v i c t o r i o u s . 
S u n d a y m o r n i n g t h e s t u d e n t s a n d 
t h e i r g u e s t s a t t e n d e d t h e 10 o ' c lock 
Mass in A q u i n a s C h a p e l , f o l l o w e d b y 
b r e a k f a s t in t h e co l l ege c a f e t e r i a . 
T h e p r o g r a m c losed on S u n d a y a f t e r -
n o o n w i t h o p e n h o u s e b e i n g o b s e r v e d 
in A q u i n a s H a l l . 
J a m e s M o r r i s w a s c h a i r m a n of t h e 
d a n c e c o m m i t t e e a n d R o b e r t D o h e r t y 
w a s c h a i r m a n of t h e soc ia l c o m m i t t e e . 
C o m m i t t e e m e m b e r s i n c l u d e d W a r r e n 
D o b s o n , F r a n k B u r k e . R o b e r t F l a h -
e r t y . L o u i s M u r p h y . J a m e s M c C a u l e y . 
F r e d S u d a k . R i c h a r d C o b b . J a m e s 
Crue&s, a n d J a m e s M a r s h a l l . 
A$ 18,000 g r a n t huN b e e n g iven t o t he 
co l l ege fo r c o n t i n u i n g t h e c n n c c r r e -
s e a r c h p r o j e c t w h i c h IN b e i n g c o n -
d u c t e d a t Alber tuH M a g n u s S c i e n c e 
Hal l u n d e r t h e Jo in t u p o m o r f i h l p of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d St . J o s e p h ' s 
Hosp i t a l , It w a s a n n o u n c e d lawt Sa t -
u r d a y . 
T h e m o n e y wil l be used to f u r t h e r 
r e s e a r c h on t h e p r o b l e m s of m e t a -
bo l i sm. T h r o u g h r e s e a r c h w i t h r ad io -
a c t i v e i sotopes , t h e " I s o t o p e s C o m m i t -
t e e " w h i c h Is h e a d e d by t h e Rev. 
F r e d e r i c k J . H l c k e y , O.P. , of t he col -
l ege c h e m i s t r y d e p a r t m e n t , a n d Dr . 
F r e d e r i c k J . B u r n s , h e a d of t h e m e d i -
cal d e p a r t m e n t of St . J o s e p h ' s Hos-
p i ta l , h o p e s to f i n d m e t h o d s of a l -
l e v i a t i n g s u f f e r i n g f r o m c a n c e r a n d 
h e a r t d i s eases . 
T h e p r o j e c t w a s o r i g i n a t e d las t May 
a t a cost of $3,500 w i t h t h e c o l l e g e 
a n d t h e h o s p i t a l e ach s u p p l y i n g $1500 
a n d t h e r e m a i n i n g $500 b e i n g con -
t r i b u t e d b y J o h n F. H o g a n , t h e a r c h i -
t ec t w h o d e s i g n e d A l b e r t u s M a g n u s 
S c i e n c e Ha l l . 
A p o r t i o n of t h e m o n e y wi l l be 
used to b u y a d d i t i o n a l l a b o r a t o r y 
e q u i p m e n t , a n d to d e f r a y cos t s of 
s h i p p i n g r a d i o a c t i v e i so topes f r o m O a k 
Ridge , T e n n e s s e e . 
T h e c h e c k f r o m t h e f o u n d a t i o n w a s 
p r e s e n t e d to t h e V e r y Rev. T . S. Mc-
D e r m o t t , p r e s i d e n t of t h e c o r p o r a t i o n 
of P r o v i d e n c e Col lege . 
With Oldest Institution 
M a r c h of D i m e s s u p p o r t s t h e m o s t 
e x t e n s i v e v o l u n t a r y r e s e a r c h p r o g r a m 
e v e r l e v e l l e d a t a s i n g l e d i sease . G i v e 
t o d a y to fight p o l i o 
DRESS CLOTHES RENTING 
T u x e d o s - Tails - S u m m e r Formats 
P.S. It Costs No More To Have The Best 
READ & WHITE 
PROVIDENCE 
171 WESTMINISTER ST. 
JA. 1-6233 
J. A u s t i n Quirk, '29 
PAWTUCKET 
1 NO. UNION ST. 
PA. 3-7524 
Frank X. Goodwin , '51 
Mardi-Gras Dance On 
B-V Club Agenda Tonight 
F u r t h e r p l a n s f o r t h e M a r d i - G r a s 
d a n c e to b e he ld on F e b r u a r y 6, wil l 
be d i s c u s s e d a t t o n i g h t ' s m e e t i n g of 
t h e B l a c k s t o n e Va l l ey C l u b , to be he ld 
a t t h e I r i s h - A m e r i c a n Ha l l . N o r t h 
U n i o n S t r e e t . P a w t u c k e t . 
P r e s i d e n t P a u l S h e r l o c k a n n o u n c e d 
t h a t t h e B o w l i n g G r e e n in P a w t u c k e t 
h a s b e e n s e l e c t e d as t h e s i t e of t h e 
d a n c e . O n e p u r p o s e of t h e m e e t i n g to-
n igh t , h e f u r t h e r a n n o u n c e d , w a s to se t 
a p r i c e f o r t h e t i c k e t s to t h e d a n c e . 
T h e c lub ' s b o w l i n g l e a g u e r e s u m e d 
ac t ion J a n u a r y 8. f o l l o w i n g t h e hol i -
day recess . R e c e n t f i g u r e s c o m p i l e d 
by R u s s B l a c k , l e a g u e c h a i r m a n , s h o w 
t h a t t e a m 3. m a d e u p of M i k e R y a n . 
B e r n i e M a s t e r s o n , A1 H e s k e t h , and 
K e n M c G r e e v y , ho ld a t w o - g a m e l ead 
o v e r t e a m 5, c o m p r i s e d of P a u l Toole . 
F r a n k M c C a b e , T o m K e n n e d y , a n d 
P a u l S h e r l o c k . 
T h e h i g h s i n g l e a n d h i g h t h r e e 
h o n o r s a r e in t h e h a n d s of t e a m 4's 
Bil l Z a r y s k y , w h o h a s a h i g h s i n g l e 
of 139 a n d a h igh t h r e e of 338 
T h e n e x t b o w l i n g n i g h t wi l l b e F e b -
r u a r y 22. c h a i r m a n B l a c k a n n o u n c e d . 
W h e n po l io h i t W y t h e C o u n t y , Va., 
in 1950. t h e to l l w a s 36 t i m e s g r e a t e r 
t h a n t h e a c c e p t e d e p i d e m i c r a t e . 
M a r c h of D i m e s f u n d s w e r e on h a n d 
to he lp . G i v e t o d a y ! 
[ (Last year P. C. joined the National 
Federation of Catholic College Stu-
dents. This is the fourth of a series 
of articles describing the actual and 
possible benefits to be derived from 
active participation. This article deals 
with family life. Further information 
may be obtained from Mr. Geffroy, the 
NFCCS committee, or the Student Con-
gress office.) 
By Guy Geffroy, '52 
NFCCS Junior Delegate 
It cou ld s e e m p a r a d o x i c a l t h a t t h e 
n e w e s t n a t i o n a l c o m m i s s i o n of t h e 
N a t i o n a l F e d e r a t i o n of C a t h o l i c Col-
l ege S t u d e n t s c o n c e r n s itself w i t h t h e 
o ldes t of h u m a n i n s t i t u t i o n s and t h e 
b a s i c u n i t of soc ie ty , t h e f a m i l y . W h a t 
h a s h a p p e n e d is t h a t t h e co l l ege l eve l 
p r o g r a m h a s r e c e i v e d i ts i m p e t u s f r o m 
t h e C a n a F a m i l y M o v e m e n t a n d , it 
m a y b e p r e s u m e d , f r o m t h e p o s t - w a r 
i n f lux of m a r r i e d s t u d e n t s in t h e m e n ' s 
co l leges , P . C. b e i n g n o e x c e p t i o n . 
Not t h a t t h e F a m i l y L i f e C o m m i s -
s ion d i r e c t s i t s a c t i v i t y o n l y t o w a r d s 
t h e m a r r i e d co l l eg i an . I t is " a n a g e n c y 
w h i c h c o m p l e m e n t s a n d s u p p l e m e n t s 
co l l ege c o u r s e s a n d p r e s e n t s t h e p r i n c i -
p l e s of C h r i s t i a n f a m i l y l i fe f r o m t h e 
s t u d e n t v i e w p o i n t . " 
Student Ini t iat ive 
P a r t i c i p a n t s a r e . t h e r e f o r e , first of 
a l l s t u d e n t s ; a n d , s econd , t h e y a r e t h e 
m a r r i e d , t h e e n g a g e d , a n d . s i n c e b y a l l 
C h r i s t i a n p r e c e p t s d a t i n g is n o t an 
e n d in i t se l f , t h e u n e n g a g e d s t u d e n t s . 
N o t e t h e w o r d s "student v iewpoin t . " ' 
We h a v e had w e l l - a t t e n d e d , success -
f u l F a m i l y H o u r s a n d L e n t e n m a r -
r i a g e c o n f e r e n c e s on c a m p u s . B u t t n e 
i n i t i a t i v e f o r a n y co l l ege g r o u p be-
c o m i n g a f f i l i a t e d w i t h a n d d e r i v i n g 
t h e he lp , g u i d a n c e , i n t e r - c o l l e g i a t e op-
p o r t u n i t i e s , a n d m o r e c o m p r e h e n s i v e 
C a t h o l i c s t u d e n t o u t l o o k t h r o u g h t h e 
N a t i o n a l C o m m i s s i o n c l e a r l y m u s t 
c o m e f r o m t h e s t u d e n t s t h e m s e l v e s . 
T h e F a m i l y L i f e g r o u p , w i t h h e a d -
q u a r t e r s a t t h e C o l l e g e of N e w Ro-
che l le , e n d e a v o r s to b r i n g to s t u d e n t s 
in N F C C S : " ( 1 ) a g r e a t e r a w a r e n e s s 
of t h e p r e s s i n g n e e d fo r f a m i l y l i fe i n 
C h r i s t ; ( 2 ) a c l a r i f i c a t i on of t h e C h r i s -
t i an p r i n c i p l e s of f a m i l y l i fe ; a n d ( 3 ) 
a m e a n s of a p p l y i n g a n d d i s s e m i n a t i n g 
t h e s e p r i n c i p l e s a m o n g t h e s t u d e n t s 
a n d t h r o u g h t h e s t u d e n t s to t h e 
p a r i s h e s a n d c o m m u n i t i e s . " 
Act ion in the Regions 
E i g h t N F C C S r e g i o n s in t h e Eas t , 
t h e Mid -Wes t , a n d t h e S o u t h w e s t a r e 
a l r e a d y a c t i v e in t h e c o m m i s s i o n . A s 
y e t t h e r e is n o c o m m i t t e e in N e w 
E n g l a n d , b u t n e x t m o n t h t h i n g s w i l l 
s t a r t w i t h p a n e l d i s c u s s i o n s on t h r e e 
c o n s e c u t i v e T u e s d a y s a t A l b e r t u s Mag-
n u s Col lege , N e w H a v e n . E a c h p a n e l 
w i l l cons i s t of t w o s t u d e n t s f r o m 
Fa i r f i e ld U n i v e r s i t y and t w o f r o m t h e 
D o m i n i c a n col lege , a n d will be m o d i -
fled f o r m s based on t h e t h r e e p a n e l s 
o u t l i n e s p r e p a r e d r e c e n t l y by t h e N a -
t i ona l C o m m i s s i o n . 
' T h e s e o u t l i n e s h a v e been r e c e i v e d 
h e r e b y t h e N F C C S c o m m i t t e e a n d a r e 
a v a i l a b l e to I n t e r e s t e d s t u d e n t s . ) 
Planned Parenthood Counteracted 
S i m i l a r d i s c u s s i o n s h a v e b e e n con -
d u c t e d a t S t . M a r y ' s U n i v e r s i t y , S a n 
A n t o n i o , w i t h a t t e n d a n c e b e t w e e n 250 
to 300, and s p e a k e r s r e p r e s e n t i n g Ca-
tho l i c co l l eges in t h e T e x a s a r e a . 
I t is, of c o u r s e , i m p o s s i b l e t o g i v e 
e x a m p l e s of a l l t h a t s u c h ac t i ve , 
f u n c t i o n i n g F a m i l y L i f e u n i t s h a v e 
d o n e a n d c a n do . Ye t i t i s e x a m p l e s 
t h a t p o i n t u p t h e spec i f i c a n d e f fec -
t i v e c o n t r i b u t i o n s p i r i t e d g r o u p s can 
m a k e . 
See , as a l a s t i n s t a n c e , w h a t h a p -
p e n e d th i s f a l l a t a n E x p o s i t i o n in 
C o l u m b u s , w h e r e t h e P l a n n e d P a r e n t -
hood Assoc i a t i on of N e w Y o r k h a d 
se t u p a boo th . T h e N F C C S c o m -
m i t t e e of t h e C o l l e g e of S t . M a r y o t 
t h e S p r i n g s se t u p a F a m i l y L i f e b o o t h 
n e x t to i t , f r o m w h i c h p a s s e d o u t i n -
f o r m a t i o n on P r e - C a n a a n d C a n a C o n -
f e r e n c e s , p r a y e r s , d e v o t i o n s , e tc . 
Contact With N.C.W.C. 
To a n e w - f o r m e d N F C C S c a m p u s 
F a m i l y L i f e u n i t , t h e N e w R o c h e l l e 
h e a d q u a r t e r s w o u l d p r o v i d e b r o c h u r e s 
on t h e o r g a n i z a t i o n of t h e c o m m i s s i o n , 
i ts n a t u r e , a n d a i m s ; b i b l i o g r a p h i e s 
a n d c r i t i c i s m s of books , p a m p h l e t s , 
and c u r r e n t m a g a z i n e a r t i c l e s p e r t a i n -
i n g to f a m i l y l i fe ; a n d m i m e o g r a p h e d 
cop ies or e x c e r p t s f r o m p e r t i n e n t p u b -
l i c a t i o n s of t h e N a t i o n a l C a t h o l i c 
W e l f a r e C o n f e r e n c e . 
F o r a c t i o n t h e N a t i o n a l C o m m i s s i o n 
w o u l d s u g g e s t p a n e l s a n d p r o v i d e o u t -
l i n e s a n d r e f e r e n c e s . P r e - C a n a C o n -
f e r e n c e s a n d c o n f e r e n c e s f o r u n e n -
g a g e d s t u d e n t s w o u l d b e e x p l a i n e d 
a n d a s s i s t a n c e in p l a n n i n g g i v e n to 
t h e c a m p u s u n i t o r to a N F C C S r e g i o n . 
M o r e o v e r , t h e C o m m i s s i o n m a i n t a i n s 
a c o n t a c t w i t h t h e F a m i l y L i f e B u r e a u 
of N . C .W .C. a n d ac t s as a l i a i son be -
t w e e n i t a n d t h e F e d e r a t i o n . 
A P r o v i d e n c e g r o u p t h e r e f o r e w o u l d 
o b v i o u s l y h a v e a g r e a t d e a l to g a i n 
f r o m a f f i l i a t i o n a n d . c o n s i d e r i n g t h e 
p r o g r a m of F a m i l y L i f e a c t i v i t y n o w 
f o l l o w e d h e r e , w e w o u l d a l r e a d y b e in 
a p o s i t i o n to c o n t r i b u t e o u r o w n sug-
g e s t i o n s a n d i n f o r m a t i o n to t h e con -
s i d e r a b l e N F C C S poo l in w h i c h o u r 
i n f l u e n c e in f o r e n s i c s h a s so w e l l m a d e 
i t s m a r k . 
T h e r e a r e 2,822 loca l M a r c h of D i m e s 
c h a p t e r s c o v e r i n g al l p a r t s of t h e U. S, 
a n d t e r r i t o r i e s . G i v e t o d a y ! 
FAIR DEAL PARTY 
Elect These Candidates 
FREDERICK A. LAWRENCE 
President 
ROLAND J. MESSIER 
Vice President 
MARTIN W. SANDLER 
Secretary 
CLARENCE J. LAMB 
Treasurer 
" F O R A S Q U A R E D E A L , 
V O T E F A I R D E A L " 
H A S K I N S 
Prescription Pharmacy 
Fountain Service 
S A N D W I C H E S & COFFEE 
Yours for the 'Haskin' 
Open All Day Sunday 
IN T H E H E A R T OF THE CITY 
Visit 
M I K E ' S D I N E R 
Opposite the 
Sheraton-Biltmore Hotel 
Owned and Operated By 
Y A N K E E CLIPPER DINER 
De l i c ious 
STEAK & CHICKEN 
SANDWICHES 
S N A C K S 
ELMHURST 
BARBER SHOP 
673 Smith St. 
Prov idence , R. I. 
M o r e t h a n $1,000,000 in e m e r g e n c y 
e q u i p m e n t w a s r u s h e d to po l io p a t i e n t s 
d u r i n g 1950 G i v e to t h e M a r c h of 
D i m e s t o d a y ! 
1 9 4 0 FORD FOR SALE 
4 DOOR DELUXE SEDAN 
Radio and Heater 
EXCELLENT CONDITION 
P h o n e G A 1-3500 — W A 1-1711-R 
BE INDEPENDENT-
Vote For 
BILL BRODERICK 
For Secretary 
A Vote For BRODERICK 
is a Vote FOR YOU 
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P. C. REPORTER SEES WIN 
OVER STATE TOMORROW 
by BOB FLANAGAN 
Sports Edi tor , THE COWL 
PROVIDENCE COLLEGE 
P.C. 67 , A.I.C. 6 6 
F r a n k Pel l igr ino ' s two field goals 
in the ove r t ime per iod l i f ted the P rov -
idence College qu in te t to a 67-66 vic-
tory over A m e r i c a n In t e rna t iona l Col-
lege in a game at Springfie ld , Monday 
night . 
R. I. STATE SCRIBE PREDICTS 
VICTORY FOR R. I. RAMS 
bv GEOFGE ABRAHAMS 
Sports Edi tor . THE BEACON 
RHODE ISLAND STATE 
To those Providence College fans who are looking forward 
J im Schl imm led the F r i a r scorers 
Since tomorrow's game a t the Auditorium is the highlight w i th n points . The Ace's Bu t t e r s was _ . . . . • . , , . , 
of the home basketball season for the Friars , it seemed only the high scorer of the game wi th 22. to their team s second victory in two years over Rhode Island 
appropriate to this wri ter tha t he call on P. C.'s ambassador of . . . . . P r o v i d e n c e d i d , a i n a State, I am sorry to say tha t they will be sadly disappointed to-
school .spirit, Fr iar Boy, IV. Although Fr ia r Boy is compara- A l t h o ^ h P r o w d e " « " ' morrow night a t the R. I Auditorium. The high-scoring Rams, 
lively new in the business (he, personally, has only been in opera v , c l o r y ' " w a s e x p c r t e d t h a l , h c with a bet ter- than 70 point scoring average, will once again prove 
tion for a few months) he expresses the opinion tha t he is a Aces would bow more easily. superior to the Fr iars , 
qual i f ied observer , especial ly con-
ce rn ing baske tba l l games wi th Rhode 
Is land Sta te . 
His predecessor . F r i a r Boy, III has 
given h im va luab le i n f o r m a t i o n con-
cern ing Rhode Is land S ta te and h e 
wan t s to pass it on to t he F r i a r fans . 
The contes t t h i s yea r will f in ish wi th 
a v ic tory for the Fr ia r s , he relates, 
j u s t as his predecessor had p red ic ted 
last season b e f o r e t h e m u c h he ra lded 
a f fa i r . He goes on to say t ha t a l though 
Boston College and St. Anse lm 's gave 
t he P.C.ers a good going over , t he 
migh ty F r i a r is a l ready in t he p ro-
cess of t u r n i n g t h e tab les in p roduc ing 
a s t r ing of t r i u m p h s . On t h e sly, he 
suggested tha t no Rhode Is land Ram 
is going to upset t he applecar t . 
T h e good da lma t i an con t inues by 
saying tha t the r e se rve s t r eng th wh ich 
had m u c h to do wi th last season's win 
is going to play a big ro le in tomor -
row's a f fa i r , also. F a n s r e m e m b e r 1948 
w h e n t h e F r i a r s w e r e t ied wi th t h e 
Rams at h a l f t i m e at t h e aud i to r ium, 
only to be o u t r u n in t he second half 
and bea ten by 18 points . Only 7 P C. 
hoops te rs p e r f o r m e d in that contest . 
So this year , l ike last year , i t wi l l 
be a d i f f e r e n t s tory . 
Compet i to r s l ike Ray Garc ia , 
F r a n k Pel l igr ino, Sam Nissel, J i m 
Schl imm, Ray Korbus iewsk i , et al 
have gone th rough the i r b u m p s wi th 
B.C. and St. A's and a r e r eady to 
play the ou t s tand ing game of bas-
ke tba l l they a r e capable of. The i r 
comeback aga ins t Spr ingf ie ld Sat -
u rday even ing is su re ly a t r u e sign 
t ha t the C u d d y m e n are shaped into 
a top-notch out f i t . We a re incl ined 
to sha re the opt imism wi th F r i a r 
Boy. 
Compar ing the opposit ion, he con-
t inues by say ing tha t Rhody def in i te ly 
has not es tabl ished itself wi th the i r 
teams of t he past . They became vic-
t ims of the B r u i n s of B r o w n recent ly , 
but they did look good aga ins t UConn 
last Sa tu rday . H o w e v e r the i r 4-6 re-
cord is f a r f r o m impressive. P rov i -
dence College roo te rs r e f u s e to be he ld 
u n d e r the spel l of R.I. v ic tor ies in t h e 
past . We, he re at the Dominican in-
st i tut ion, a r e looking to t he f u t u r e . 
As fa r as t he f r e s h m a n game is 
concerned, F r i a r Boy dec la res tha t 
the contes t will be jus t a t une -up 
to get t he P.C. f ans in the mood for 
a double v ic tory . He concluded 
our discussion wi th a r e m a r k tha t 
qu i t e s ta r t l ed us. He emphas ized 
that he has a cousin who is a cham-
pion shccphe rde r and any sheep 
w h e t h e r his n a m e was Rameses or 
not . was no ma tch for his clan. 
s 
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Rhody State Leads Providence 24-7 
In The Series Dating Back To 1920 
P.C 
For 
Fledgl ingsLook 
Defea t 
By Bob F l a n a g a n 
W h e n t h e F r i a r s of P rov ide nc e Col-
lege a n d the R a m s of Rhode Is land | 
S t a t e Col lege e n t e r the A u d i t o r i u m | 
t o m o r r o w even ing , a r i va l ry ex tend- ' 
ing b a c k to 1920 wi l l be r e n e w e d . Of 
t he 31 games p layed to da t e t he migh ty 
R a m has come out on top 24 t imes and 
the Boys of P rov ide nc e have been 
successfu l bu t seven t imes. 
As all spor t s fans real ize, w h e n 
the s t a r t ing buzzer sounds all pas t 
season records a re t h r o w n out the 
window, bu t let us look a t the his-
tory of th is ser ies so tha t w e m a y 
ga the r some of the h igh l igh ts and 
thr i l l s tha t have occured in the wild 
and woolly contests . 
In 1920, shor t ly a f t e r the found ing I 
of P rov idence College, the F r i a r 
and the Ram m e t for t he f i r s t t ime. 
Rhody took the ba t t l e 85-35. The fol- I 
l owing season R. I. S ta te also t r i u m - | 
phed by the score of 35-19. 
The r i va l ry was not r e n e w e d again | 
t i l l t he baske tba l l season of 1934-35. 
You should r e m e m b e r th is a th le te . 
He is Wal t Lozoski. Last yea r his set 
shot beat Rhody, 59-57. 
t by Gen. Al McClel lan, now of Boston 
R n O f l V D P l P f l t College, topped the Rams. 53-28. In 
the second game tha t y e a r in K ings ton 
the F r i a r s dup l i ca t ed t he fea t , out -
A big one is on t he agenda for scor ing t h e m 47-43. The fo l lowing 
T h u r s d a y night at t he Audi to r ium, season, 1935-36. P r o v i d e n c e College 
The S ta te g a m e is h e r e again. On dup l ica ted t he fea t of t he p rev ious 
pape r the f u t u r e F r i a r s should get t he yea r . S n a p p i n g a Rhode Is land six-
nod ove r t he Ramlets . The boys f rom game w i n s t reak , t hey won by a 53-47 
Kings ton d ropped two impor tan t score. Leo Davin scored 23 points in 
games recent ly . B r o w n edged them the i r second mee t ing of the season 
and Connect icu t handed t h e m a royal pac ing the F r i a r s to a no the r win , 65-
shel lacking Meanwhi le , our f rosh 42. Davin ' s p e r f o r m a n c e was consid-
c lub has sped past f ive v ic t ims wi th - e red to be t he most ou t s tand ing in t he 
of Rhode Is land S ta te led t he Rams 
to v ic tory twice t ha t season. In 1941, 
A P rov ide nc e College c lub coached ! a f l e r e i g h t s u c c e s s i v e losses P rov i -
out a defea t . But don' t count S ta t e out 
yet. In the f i r s t place, these t r ad i t ion -
al games h a v e no r ega rd wha t so ever 
for the fo rm sheets . A n y t h i n g can hap-
pen and usual ly does. Secondly, t h e 
Ramle t s a r e s t ronge r t han the i r record 
indicates. In D u n n and P ina , t hey 
have two top f l ight ball p l aye r s w h o 
are de f in i t e scor ing th rea t s and could 
be t h e marg in S ta t e needs to spr ing 
an upset . A n d you' l l s ee a t e a m tha t 
will show you more race-hors ing than 
Lincoln Downs. 
P.C. wil l h a v e the i r o w n th rea t s : 
Bob Moran. t he m a n w i t h t he r a d a r 
eyes; J i m Walsh, who ' s f ina l ly show-
ing someth ing u n d e r the board; Ph i l 
P. C.-R. I. series. 
In 1936, the Rams seeked revenge 
and they found it a t Rhode Is land 
Aud i to r ium. The re they topped the 
P. C 'ers 63-54. In the r e t u r n ma tch 
at Kings ton , the F r i a r s pul led the 
upset of the series by toppl ing the 
Kings toners and b r e a k ing a 13 
game win s t r eak for them. The 
Rams, led by Chet J aworsk i . we re 
the scoring leaders in the coun t ry 
that season. Af t e r this encounter , 
the F r i a r s w e r e r ega rded by most 
expe r t s as t he top t eam in N e w Eng-
land. 
S t a t e s t a r t ed a long domina t ion of 
t he P . C. hoops te rs in t he 1937-38 sea-
Lynch . whose play was the marg in of son. Al l -Amer ican Che t J aworsk i . pe r -
v ic tory in t h e Spr ingf ie ld game. haps t he best ba l lp l aye r to come out 
dence came into its own. P e r h a p s t he 
g rea tes t game in t he series, f r o m the 
F r i a r v iewpoin t . P rov idence vanqu i sh -
ed the Rams of Rhody by a 60-54 
score 
Pr inc ipa l s in the F r i a r v ic tory 
were L a r r y Drew, d i rec tor of in t ra -
n a s a l s at the College, Ted McCon-
non, f o r m e r St. Anse lm 's baske t -
ball men to r , whose scoring record 
J im Schl imm broke last year , Za-
beck, Marone . and Sowa. This P r o v -
idence College t eam f in ished second 
in t he count ry that season in team 
scoring. The second game that sea-
son was played at Kings ton and 
the Rams won, 68-54. 
Rhody p e r f o r m e r s l ike E rn i e Cal-
ver ly . Stutz Modliszewski . Dick Hoie. 
J a c k i e Allen, Sal Sca l fani . and K e n 
Goodwin he ld the F r i a r s at bay in 
the nex t twe lve contests . It w a s not 
u n t i l last season. Dec. 15. 1949 to be 
exact , tha t t he F igh t ing F r i a r s , coach-
ed by Vin Cuddy, w e r e ab le to over-
come the domina t i on of t he Keanev-
men of Rhode Is land Sta te . 
The present day Prov idence Col-
lege basketba l l f an wil l neve r be 
able to forget tha t contest . The un-
defea ted bu t unde rdog F r i a r s rose 
to the occasion and n ipped the 
Rhodyi tes by the slim m a r g i n of 
59-57. A f t e r being 18 po in ts d o w n a t 
severa l d i f f e r en t t imes in t he game, 
the C u d d y m e n caught f i r e and t ied 
the score wi th two minu t e s to go in 
t he game w h e n J e r r y Lembo con-
ver ted two foul shots to m a k e the 
score 55-55. P. C. w o r k e d the ball 
d o w n the r igh t side of the f loor and 
wi th seconds to go, Wal t Lozoski 
d ropped in a 20-foot g a m e - w i n n i n g 
set-shot and the contest belonged to 
the Fr ia r s , t he i r capta in , Wal t Loz-
oski, and the i r coach, Vin Cuddy . 
In the second m e e t i n g of the two 
c lubs last season, the R a m s w e r e 
able to squeeze out a 60-58 v ic tory . 
Since the boys f r o m Kings ton w e r e 
p lay ing on the i r home cour t , Rod-
m a n Hall , they w e r e cons idered 
favored a l though the F r i a r s had 
bea ten t h e m ear l ie r in the season. 
Af t e r a spi r i ted a t t e m p t by the 
F r i a r r ese rves in the closing min-
utes, the Rams became t r i u m p h a n t . 
P. C. lost the game bu t gained 
someth ing else. They gained the 
conf idence of the i r fans , and most 
At t he t ime of wr i t ing . S ta te has 
w o n only t h r e e of ten contests, 
wh i l e the F r i a r s have won six of 
e ight encounte rs . However , the cali-
be r of the respec t ive t eams met 
has been qui te d i f f e r e n t . While P.C. 
h a s been p lay ing Colby, Fai r f ie ld , 
Amer i can In t e rna t iona l , etc., ha rd ly 
college powers , Rhody has faced 
the l ikes of Seton Hall , St. Joseph 's , 
P e n n Sta te . W a k e Fores t , Tulane , 
and Nor th Carol ina . The one com-
m o n opponen t has been Boston Col-
lege, which defea ted the Rams in 
doub le over t ime , 79-76, w h e r e a s 
P.C. was all but r u n out of Boston 
G a r d e n by a 84-54 count . Al though 
the S ta te g a m e was p layed at King-
s ton ' s small cour t , this cer ta in ly 
would not account for the t r emend-
ous d i f f e r ence in scores. 
Led by Cap ta in J o h n n y Mitchell 
and leading scorer Chuck S tewar t , 
whom Nat H o l m a n descr ibes as 
"assets to a lmost any team", they 
a r e both speed demons w h o are 
good shots and ve ry t r icky . F red 
Congle ton , 6' 3" pivot man, is very 
s t rong off the backboards , ^s well 
as a consis tent scorer . Sophomore 
Bill Ba i rd is an o th e r hard d r ive r who 
m a k e s up for his compara t ive lack of 
size, 6 0", in his abi l i ty to capture 
m a n y r e b o u n d s because of the great 
spr ing in his legs. The f i f th s ta r t ing 
posi t ion is sha red by senior George 
H a n d l e r and sophomore F red Lennon. 
Both m e n a r e 6'3" ta l l and who have 
excel led in spots. 
This yea r ' s squad has the depth 
which last season 's squad lacked. 
Th is w a s qui te ev ident in the Boston 
College contest , in which f ive men 
fou led out bu t still the game was 
ca r r i ed into double over t ime. 
The Rams a r e out to avenge last 
yea r ' s de fea t a t the Aud i to r ium and 
the nea r loss at Kingston. It appears 
that the overa l l speed and scoring 
accuracy of Rhody will enable State 
to emerge at least a n ine-point win-
ner . 
STARTING L I N E U P S 
Prov idence R. I. Sta te 
Schl imm—f Baird—f 
Nissel—f Stewar t—f 
Pel l igr ino—c Congleton—c 
Garc ia—g Mitchel l—g 
Korbus iewsk i—g Rossi—g 
of all they acqu i red the respect of 
Rhode Is land State . 
When these two c lubs mee t tomor-
r o w even ing they wil l be subs tant ia l ly 
t he s ame two c lubs t ha t met last sea-
son Do you t h ink you would l ike to 
see t ha t contest t o m o r r o w ? I know 
I do. 
Captains Point For Rhody 
Capta ins Ray Garcia , F r a n k Pel l igr ino, and Sam Nissel seek s ixth vic-
tory of the season t o m o r r o w over State . 
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P. C. Individualities 
Ray Garcia—Guard No. 21—Oldest 
the P r o v i d e n c e Col lege T r i - C a p -
tains at 23. G a r c i a is o n e of t he f i v e 
Rhode I s l ande r s on t he squad , m a k i n g 
j his h o m e in N e w p o r t . A g r a d u a t e of 
Rogers High School in N e w p o r t . Ray 
spent rwo y e a r s in t h e N a v y b e f o r e 
; coming to P. C. I n his p a s t t w o v a r -
sity seasons . Ray p l a y e d b o t h f o r w a r d 
and g u a r d and w a s h i g h a m o n g the 
; scorers on t he team. Th i s yea r , he 
has been an i nd iv idua l s t a n d o u t in 
all d e p a r t m e n t s f o r t h e F r i a r s . Be-
sides a v e r a g i n g a lmos t 12 po in t s p e r 
game Ga-Ga h a s also been the chief 
p laymaker and an exce l l en t r e b o u n d 
man. Also k n o w n as G a b b y by h i s 
teammates, R a y is o n e of t he most 
quiet and r e s e r v e d m e n on t h e cou r t . 
F r a n k P e l l i g r i n o — F o r w a r d No. 19— 
Nicknamed " S h a n k s " by h i s f r i ends . 
Frank also m a i n t a i n s a o n e - t h i r d 
share in t h e c a p t a i n c y of P. C. q u i n -
tet. Pe l ly comes f r o m Wes te r ly . R h o d e 
Island, w h e r e h e l e a r n e d h i s ba ske t -
ball u n d e r J i m F e d e r i c o at W e s t e r l y 
Figh School . T h e 6' 3" senior , p l a y i n g 
lis t h i r d y e a r of va r s i ty compe t i t i on , 
i r a t ed one of t h e best r e b o u n d m e n 
t i p lay at t he D o m i n i c a n ins t i tu t ion . 
1 i add i t ion to his t r e m e n d o u s bal l -
1 awking abi l i ty , P e l l y possesses a 
i l e -hand shot f r o m t h e ou t s ide w h i c h 
1 as e n a b l e d h i m to be o n e of t he 
1 <p score rs on t he t eam. 
Sam N i s s e l — F o r w a r d No. 24—Third 
1! t E the F r i a r T r i - C a p t a i n s and t h e 
( lly ou t -o f - s t a t e r e p r e s e n t a t i v e of t h e 
I iree. Sarn m a k e s his h o m e in St . 
I lary's, P e n n s y l v a n i a , a n d is a g r a d -
la te of St. M a r y ' s h igh . Nissel is 6' 1" 
and one of t h e m o r e cons i s t en t score r s 
on the squad . L i k e Pe l l ig r ino , Nissel 
also has a f i n e o n e - h a n d sho t w h i c h h e 
is capab le of shoo t ing f r o m any posi -
tion on t h e cour t . Las t y e a r S a m w a s 
forced to miss a half dozen g a m e s 
due to in ju r i e s , bu t s t i l l was ab le to 
finish t h i r d a m o n g t h e t e a m score rs 
» with 180 points . A l t h o u g h s t a r t i n g 
siow th is yea r , Nisse l h a s t h e po ten -
tialities of h i t t i n g 20 or m o r e m a r k e r s 
aiy even ing . 
J im S c h l i m — C e n t e r No. 22—The 
No. 1 scor ing t h r e a t on t h e t e a m , t he 
6 3" j u n i o r also f r o m St. Mary 's , Pa., 
set an a l l - t ime P r o v i d e n c e Col lege 
s or ing r eco rd last y e a r w h e n h e led 
t . e F r i a r s w i t h 357 points , b r e a k i n g 
t e r e c o r d f o r m e r l y h e l d by T e d Mc-
C innon in 1941-42 season. Whi l e not 
s ecial izing in a n y one p a r t i c u l a r 
s ot, S l im J i m has a good hook and 
c n hi t t he b a s k e t w i t h u n c a n n y ac-
c racy f r o m a lmos t a n y pos i t ion 
a ound t h e hoop . A f t e r h a v i n g t h e j 
* )rst n igh t of h is ca ree r in t he Bos-
t< n Col lege g a m e of th i s y e a r w h e n 
h was l imi t ed to f i v e po in t s , S c h l i m m 
a s r e b o u n d e d w i t h 20 m a r k e r s in j 
| li s las t f e w contes ts . 
Ray K o r b u s i e s k i — G u a r d No. 16— 
Known as " K o r b y " by t h e p layers , 
Ray is t h e on ly o t h e r J u n i o r on t he 
starting f ive . H e is 6' and comes f r o m j 
Waterbury, Conn. , a n d is t he "ho l l e r -
?uy" on the t e a m . A s t a n d - o u t ba l l - | 
aandler and p l a y m a k e r , K o r b y is t h e 
driving and h u s t l i n g t y p e of p l a y e r 
who n e v e r le ts u p r e g a r d l e s s of t h e 
score or t h e p re s su re . L i k e a 60-
riinute p l a y e r in foo tba l l , K o r b y is 
an. i ron m a n a m o n g the F r i a r cage r s 
and he is a n asse t d e f e n s i v e l y as we l l 
as on t h e o f fens ive . 
Bob P r e n d e r g a s t — C e n t e r No. 23— 
\ 6' 5" s o p h o m o r e f r o m H a r t f o r d , 
Conn., P r e n d e r g a s t is n e x t in h e i g h t 
•o Oscar P o n t o n , a n o t h e r s o p h o m o r e 
vho s t ands 6' 9". Bob has a smoo th 
and v e r y a c c u r a t e h o o k sho t w i t h 
vhich he used in l e ad ing t h e f r e s h -
nan sco re r s las t season. Coach Vin 
Cuddy cons iders h im a g rea t p r o s p e c t 
and h a s u sed t h e y o u n g s t e r in e v e r y 
?ame th is yea r . P r e n d e r g a s t has no t 
disappointed h i s coach, e i the r . In 
addition to add ing to t he P. C. po in t 
total in each contes t , Bob also led 
the F r i a r s ' score r s in a couple of t h e 
early games. 
J e r r y L e m b o — G u a r d No. 10—Per-
haps t h e mos t c o l o r f u l p l a y e r on t h e 
team, J e r r y is also t he smal les t , s t and-
ing only 5' 8". A J u n i o r f r o m N e w 
Haven, Conn. , J e r r y is s p e n d i n g h i s 
second y e a r on t he va r s i ty and is one 
>f t he key r e se rves of t h e F r i a r s . 
Jerry combines h i s speed a n d sh i f t i -
ness on t h e cou r t w i t h a n exce l len t 
iisplay of ba l l -hand l ing a n d p l a y m a k -
ng. K n o w n as "Mr. S t u m p " by the 
p layers . L e m b o is exceed ing ly popu-
lar wi th t he f ans and t e a m m a t e s 
a l ike . 
T o m B a u e r — F o r w a r d No. 13—A 
J u n i o r and the th i rd p roduc t of St. 
Mary ' s , Pa., Tom is a top-notch p e r -
f o r m e r a m o n g the F r i a r reserves . 
Bauer , a s teady, a l l - round ba l l p l aye r 
sees m u c h se rv ice in t he cou r se of a 
game. S imi l a r to his h o m e town bud-
dies, Sch l imm and Nissel . Tom is also 
a scor ing th rea t and possessor of a 
de f t o n e - h a n d p u s h shot which he Is 
capab le of us ing e f fec t ive ly f r o m 
e i t h e r s ide of t he cour t . 
Ronn ie G a g n o n — G u a r d No. 14 — A 
d r i v i n g type of p layer . G a g n o n f r e -
q u e n t l y w o r k s wi th L e m b o in t ak ing 
over t he ba l l -hand l ing and p l a y - m a k -
ing du t i e s w h e n e v e r the f i r s t s t r ing-
ers t i re . T h e 5' 11" J u n i o r is one of 
the mos t hus t l i ng p l a y e r s on t he 
team, be ing equa l ly s t rong u n d e r t he 
boa rds and on the f loor . Gagnon l ives 
in C e n t r a l Fal ls . Rhode Island, w h e r e 
he a t t e n d e d Sac red H e a r t Academy . 
M a r c h of Dimes p rov ides ass is tance 
fo r polio p a t i e n t s w h o need help, re-
gard less of race, color or creed. G ive 
today! 
Past Results 
P.O. 
1920-21 35 
1921-22 19 
1934-35 28 
47 
1935-36 53 
65 
1936-37 38 
63 
1937-38 41 
59 
1938-39 45 
60 
1939-40 30 
62 
1940-41 42 
71 
1941-42 60 
54 
1942-43 54 
68 
1944-45 42 
1945-46 60 
55 
1946-47 63 
55 
1947-48 61 
84 
1948-49 . 53 
61 
1949-50 59 
58 
R. I. Individualities 
R.I. Wil l iam Bal rd . No. 14. F o r w a r d . A 
H5 promis ing sophomore f r o m Union City, 
35 N. J., Bai rd reg is te red 19« points on 
53 j 82 field goals and 32 foul sho t s to be 
43 . t he leading scorer as a f r e s h m a n . He 
47 s t ands close to six fee t and weighs 170 
42 lbs. An Al l -New J e r s e y and AIl -Hud-
42 son County select ion wh i l e a m e m b e r 
54 of Union Hill High School, Baird If 
52 I m a j o r i n g in Phys ica l Educat ion . 
85 F red Congle ton. No. 9. Center . An 
57 ou t s t and ing m e m b e r of the f r e s h m a n 
77 j team dur ing the 1948-40 season. F red 
49 I ran into scholast ic t roub le and wi th -
75 d rew f r o m school. A 6-3, 185 pounder , 
70 he p layed high school ball a t H a c k e n -
98 sack. N. J . He is m a j o r i n g in bus iness 
54 admin i s t r a t ion . 
68 Fred Lcnnon . No. 23. F o r w a r d . A 
56 f o r m e r a l l - s ta te r f r o m P a w t u c k e t 
85 East, Lennon is m a k i n g a ser ious bid 
90 for one of the open slots on t he t eam 
82 this season. A good p l a y m a k e r and an 
78 exce l len t r ebounde r , Lennon scored 
72 101 points in f r e s h m a n compet i t ion 
101 last yea r . He is 6-3, and weighs 176 
79 pounds . H e is a m e m b e r of t h e The ta 
108 Chi f r a t e r n i t y and is m a j o r i n g in 
99 Business. 
74 J o h n Mitchel l . No. 4. T h e Rams ' 
57 cand ida t e for Al l -Amer ican honors, 
60 Mitchel l has been selected on p rac -
B. C. Action Springfield Game 
t lcal ly a l l a l l -opponen t t e a m s fo r t h e 
pas t two seasons. Al though he s t ands 
only 5-8, J o h n is cons idered by t h e 
S ta t e f a n s one of t he best a l l - round 
p e r f o r m e r s In the East . He was se-
lected on the Al l -New Eng land q u i n -
tets of 1944 and 1945. He is m a j o r i n g 
I in Business Admin i s t r a t i on , 
Char l i e S t e w a r t . No. 6. G u a r d . O n e 
of the Mighty Mites of a y e a r ago, 
j S t e w a r t is p r o b a b l y one of t h e mos t 
| co lor fu l m e m b e r s in the Rhode Is land 
camp. Al though only 5-9, S t e w a r t has 
t r e m e n d o u s spr ing in his legs wh ich 
enab les h im to get up and ba t t l e oppo-
; nen t s severa l inches ta l le r in the f ight 
| fo r rebounds . His l ine -dr ive j u m p shot, 
| which he tosses t w o - h a n d e d f r o m over 
| his head, is one of t h e mos t spec tacu-
! l a r shots used by any p layer . A g rad -
ua te of E ra smus Hal l in Brook lyn , 
| S t e w a r t is m a j o r i n g in Phys i ca l Ed-
ucation. 
Ray Rossi. No. 18. F o r w a r d . A n o t h e r 
p r o d u c t of P a w t u c k e t East H igh 
School, Rossi is a 5-10 speed m e r c h a n t . 
For t he f r e s h m e n last yea r he ta l l ied 
j 97 points . He m a d e a l l - s ta te h o n o r s 
I whi le in high school in baske tba l l , 
basebal l , and t r a c k . He is a m e m b e r 
of Beta PsI A lpha f r a t e r n i t y , and is 
m a j o r i n g in gene ra l t eache r t r a in ing . 
Rollie Kub i sky . No. 10 Guard . Al -
I though s la ted for f u l l - t i m e duty, K u -
: b isky may n o t get in to m a n y games 
I fo r the Rams because he is in l ine to 
I be cal led back in to the Mar ines . H e 
I p layed fo r t he F rosh t e a m a season 
ago, he is 6-3 and weighs 190 lbs. H e 
p layed h igh school bal l f o r A t t l ebo ro 
and m a k e s his h o m e in C e n t r a l Fal ls , 
j George Han d l e r . No. 28. Center . A 
! r e se rve fo r t h e pas t two seasons, H a n -
d le r expec t s to come into his own th i s 
I year . A rugged 193-pounder, G e o r g e 
[ s t ands 6-3. A na t i ve of N e w B e d f o r d 
] he is m a j o r i n g in insurance . H e a p -
pea red in 18 of t he 26 games p l ayed 
by the Rams last season. 
E v e n if P. C.'s Sam Nissel (No. 24) w a n t e d to p ro tes t , he couldn ' t . F r a n Duggan (No. 35) of Boston Col-
lege is seeing to tha t . P. C. No. 22 is J i m Schl imm a n d B. C. No. 25 is J o h n Si lk. Right—Bob P r e n d e r g a s t 
of t he F r i a r s j u m p s wi th Spr ingf ie ld p l a y e r for r e b o u n d S a t u r d a y n ight . Tom B a u e r (No. 13) of P rov i dence 
is back ing up P r e n d y . 
RUNNERS CONTINUE VICTORIOUS, 
RELAY TEAM AND LOHNER WINNERS 
By J o h n Salesses 
I t wi l l be one y e a r ago m i n u s one 
day o n S a t u r d a y t h a t the P r o v i d e n c e 
Col lege t r ack t e a m scored its f i r s t 
m a j o r v ic to ry in big t ime t r a c k c i r -
cles. On t ha t day , t he 21st of J a n u -
ary, 1950, in t he Massachuse t t s 
K n i g h t s of C o l u m b u s indoor m e e t at 
Bos ton Garden , t he 1-mi le re lay t e a m 
of J i m Pen le r , G e r r y McGurk in , J e r r y 
K a l l m a n and J a c k Cassedy scored a 
s m a s h i n g t r i u m p h in the i r race wi th 
R. I. S ta te , Sp r ing f i e ld and Tuf t s . By 
t ha t v ic tory , Coach H a r r y Coates 
m a d e it k n o w n to N e w E n g l a n d t ha t 
P. C. w o u l d become one of t he sec-
t ion 's l ead ing t r a c k powers . S ince 
then , t h e F r i a r s h a v e s h o w n t h a t 
someday t h e y w i l l sha re in t h e na -
t iona l l ime- l igh t in t h e i r spor t . They 
p r o v e d th is by seve ra l re lay v ic tor ies 
a n d some f i n e i nd iv idua l p e r f o r m -
ances in dua l , sec t ional a n d na t i ona l 
meets . Th i s fal l , t h e F r e s h m a n and 
Vars i ty c ros s -coun t ry t eams m a d e an 
impres s ive d e b u t in t h e col lege 's f i r s t 
o f f ic ia l ly schedu led season in the 
rugged h i l l - a n d - d a l e spor t . 
P e r f o r m a n c e s of t he F r i a r s as a 
t e a m unit , up to last S a t u r d a y , in 
unof f ic ia l p rac t ice mee t s w i t h Holy 
Cross, R. I. S t a t e a n d Boston Un i -
vers i ty on the H e n d r i c k e n F ie ld 
boards, w e r e ind ica t ive of w h a t P. 
C. would accompl ish in t h e coming 
schedu led indoor t r a c k season. 
A week ago Sa tu rday , t h e Coates-
m e n m a d e a good showing in the i r 
f i r s t mee t ing of t he season aga ins t 
sec t ional compet i t ion in t h e Boston 
N a v a l games. T h e n last Sa tu rday , t he 
t eam spli t up wi th o n e uni t en t e r ed 
in t he Wash ing ton E v e n i n g S ta r 
Games at t h e na t ion ' s capital , and 
the o the r in t he Boston Y. M. C. A. 
games. 
In t he S ta r games, the coun t ry ' s 
mee t of t h e week , w e a r e r s of t he 
Black and Whi te m e t some of t he 
l ead ing colleges and un ivers i t i es in 
t he coun t ry . T h e P r o v i d e n c e q u a r t e t 
of J i m Pen le r , Bill Keenan , F r a n k 
Luss ie r a n d P o p J o h n s o n placed f i r s t 
in the i r 1-mile re lay aga ins t Cathol ic 
Un ive r s i t y and La Sa l le (Phi lade l -
phia) w i t h a t i m e of 3 minu t e s 31 
seconds. M a r y l a n d n ipped t h e F r i a r 
c o m b i n e of Cap ta in Bil l She r ry , K e e n -
an, Luss ie r a n d Johnson , by a foo t in 
t he 2-mile re lay . Virg in ia Tech p laced 
th i rd . 
At Boston, in the 35th A n n u a l Bos-
ton YMCA T r a c k Meet, C h r i s L o h n e r 
paced t h e P . C. en t r i e s w i t h a v i c to ry 
in t h e 1,000-yard run . L o h n e r ' s t i m e 
of 2 minu tes , 20.5 seconds w a s t h e 
T I C K E T S 
S tuden t s may pick up the i r 
t i cke ts fo r t he Rhode Is land Sta te 
game at the A u d i t o r i u m tomor -
row evening at the a th le t ic off ice. 
Have your s tuden t t icke t book-
lets in o rder to p rocu re the 60 
cent f loor seats. Reserved sea ts 
pr iced at $1.80 and $2.50 are also 
avai lable . 
best c locking of tha t e v e n t in t he 
meet . J i m G a n n o n and J o h n McMul-
len placed second and t h i r d respec-
t ively beh ind E rn i e Mills of t he B. 
A. A. in the 600-yard run . T h e w i n -
n ing t ime of tha t e v e n t was 1 minu te , 
18 seconds. D a n Walsh came in th i rd 
in t he 45-yard dash . T h e B. A. A.'s 
f o r m e r P e n n star , Ben Kre t izberg , 
won the race. 
On S a t u r d a y evening , the Prov i -
dence College t r ack t eam wi l l m a k e 
i ts th i rd a p p e a r a n c e in t h e Massachu-
se t t s Kn igh t s of Co lumbus a n n u a l in-
door t r ack m e e t in t he Bos ton G a r -
den. Coach Coates has en t e r ed a 
f r e s h m a n 1-mi le re lay team, and v a r -
s i ty 1-mi le and 2-mile r e l ay t eams in 
t he college re lays . Dan Walsh and 
Bob Dugas w i l l compete in the spe-
cial A.A.U. 50-yard dash . J o h n Mc-
Mul len wi l l t a k e p a r t in t h e 45-yard 
h igh h u r d l e s a n d Tony Ve t r i in t h e 
pole vaul t . Th is is t h e f i r s t local 
mee t of na t iona l and in t e rna t iona l 
i m por t ance as the big n a m e s of t he 
spor t wi l l compe te in it. 
P. C. 7 7 Springfield 6 0 
A p p a r e n t l y incensed over the i r dis-
appoin t ing p e r f o r m a n c e agains t Bos ton 
College as well as the i r inef fec t ive ou t -
ing at Manches t e r aga ins t St. Anselm's , 
t h e P ro v id en ce College qu in te t d id 
a qu ick r eve r sa l as t h e y s o u n d l y 
s p a n k e d Spr ingf ie ld , 77-60. S a t u r d a y 
n ight at Mt. P l e a s a n t gym. 
Maybe it was the f ami l i a r i t y of t h e i r 
home cour t w h e r e they a r e u n d e f e a t e d 
in 13 contes ts t ha t caused t h e Black 
and Whi te to find day l igh t , bu t , r e -
gardless of t he fact , t he Spr ingf ie ld 
v ic tory and m a n n e r in w h i c h it w a s 
achieved came at t he r igh t m o m m e n t , 
psychological ly . Wi th an eye on t h e 
coming S ta te game, the F r i a r s w e n t 
out to p r o v e t ha t a couple of d e f e a t s 
w e r e n ' t going to w r e c k the i r confi-
dence or t he i r ab i l i ty to come back . 
In t h e first ten minu t e s of S a t u r -
day even ing ' s f racas , it appea red t ha t 
t he Dominicans would be do ing no 
more t h a n keep ing t h e Spr ingf ie lds ' 
score down, wi th the i r own w i n n i n g 
chances d ropp ing to a secondary im-
por tance . Spr ingf ie ld s ta r ted h i t t i ng 
f r o m the open ing whis t le and con-
t inued to connec t f r o m all s ides w i th -
out l e tup t h r o u g h o u t t he first half . I t 
wasn ' t un t i l m i d w a y in t he first ha l f , 
tha t t he home forces also became hot . 
With Korbus ie sk i and Garc ia d r iv ing 
in; Pe l ly h i t t ing f r o m the outs ides and 
Sch l imm f r o m the inside, P. C. began 
to click, and p roceded to put on t h e i r 
best show of t he season. 
The second half was all P r o v i d e n c e 
College. Pe l l ig r ino w a s not only sat is-
fied in t a k i n g prac t ica l ly e v e r y re -
bound , b u t t h e s l im sn iper r a r e l y 
missed the hoop w i t h his one-hand 
special ty . Korby , w h o w a s r u n n i n g 
and shout ing all over t h e floor 
t h roughou t t he game, t h r e w in a hook 
shot f r o m t h e r igh t s ide t ha t b r o u g h t 
cons iderab le "woos and ahs" f r o m t h e 
crowd. The e n t i r e squad did a pee r -
less job and seve ra l obse rvers w e r e 
hea rd to r e m a r k t h a t a s imi lar show-
ing aga ins t S ta t e wil l m a k e the second 
F r i a r v ic tory in n i n e y e a r s over t h e 
R a m s m o r e t h a n probable . 
Seven s t ra teg ica l ly- loca ted M a r c h of 
Dimes e q u i p m e n t depo t s t h a t n e v e r 
close a r e r e ad y to fill any e m e r g e n c y 
order . G ive today to fight polio! 
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Khaki . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
a c a d e m i e s o r t r a i n i n g p r o g r a m e n u -
m e r a t e d . in o r d e r t h a t s u c h p e r s o n s 
m a y e n t e r such a c a d e m i e s o r t r a i n i n g 
p r o g r a m w h e r e i n h e sha l l c o m p l e t e 
n o t less t h a n t w o y e a r s of t r a i n i n g in 
o r d e r to b e r e l i e v e d of l i a b i l i t y f o r 
i n d u c t i o n o r f u r t h e r t r a i n i n g h e r e u n -
d e r . " 
M e a n w h i l e o t h e r b r a n c h e s of t h e 
A r m e d S e r v i c e s a r e p u t t i n g in t h e i r 
b i d s f o r o f f i c e r m a t e r i a l a v a i l a b l e a t 
P r o v i d e n c e Col lege . A m o n g t h e l a t e s t 
c o m m u n i c a t i o n s i n c l u d e t h e f o l l o w i n g 
s u m m a r i e s : 
U. S. N A V Y RESERVES: 
S e n i o r s m a y a p p l y f o r N a v a l Re -
s e r v e c o m m i s s i o n s in t h e G e n e r a l L i n e 
a n d S u p p l y C o r p s s i x t y d a y s b e f o r e 
g r a d u a t i o n , t h e F i r s t N a v a l D i s t r i c t 
h a s a n n o u n c e d . 
T o b e e l ig ib le , a p p l i c a n t s m u s t b e 
b e t w e e n 19 a n d 26 y e a r s a n d c la s s i f i ed 
as 1 -A, o r e l i g ib l e f o r such c lass i f ica -
t i o n u n d e r S e l e c t i v e S e r v i c e r e g u l a -
t ions . 
C a n d i d a t e s f o r c o m m i s s i o n s in t h e 
G e n e r a l L i n e m u s t b e s t u d y i n g f o r a 
b a c c a l a u r e a t e d e g r e e , a n d t h e i r c u r -
r i c u l u m m u s t i n c l u d e 12 s e m e s t e r 
h o u r s of m a t h e m a t i c s a n d s ix h o u r s 
of phys i c s . 
S u p p l y c o r p s a p p l i c a n t s m u s t b e 
e n r o l l e d in c o u r s e s l e a d i n g to a b a c -
c a l a u r e a t e d e g r e e , w i t h a m i n i m u m of 
45 s e m e s t e r h o u r s in economics , c o m -
m e r c e , b u s i n e s s a d m i n i s t r a t i o n o r t e x -
t i l e e n g i n e e r i n g s u b j e c t s . 
A I R F O R C E : 
U. S. A i r F o r c e A v i a t i o n C a d e t 
S e l e c t i o n t e a m w i l l b e h e r e Feb . 26 
t h r o u g h M a r . 2, 9 a .m. to 5 p .m. d a i l y 
t o g ive i n f o r m a t i o n a n d i n t e r v i e w 
t h o s e i n t e r e s t e d in a p p o i n t m e n t s as 
p i lo t a n d n a v i g a t o r t r a i n e e s . T o t h o s e 
qua l i f i ed , a five h o u r a p t i t u d e t e s t w i l l 
b e a d m i n i s t e r e d d u r i n g t h i s p e r i o d . 
Bas ic q u a l i f i c a t i o n s f o r a p p o i n t m e n t 
a r e : i l ) T o h a v e c o m p l e t e d t w o y e a r s 
of co l l ege ; (2) T o b e b e t w e e n t h e ages 
of 20 a n d 26*6 y e a r s ; (3) S ing le ; a n d 
(4) of good m o r a l a n d p h y s i c a l c o n -
d i t i o n . 
F u r t h e r i n f o r m a t i o n w i l l b e p u b -
l i s h e d in t h e F e b . 21 e d i t i o n of t h e 
C O W L . 
M A R I N E C O R P S : 
A M a r i n e C o r p s P r o c u r e m e n t o f f ice r 
w i l l b e on c a m p u s p r o b a b l y in F e b -
r u a r y t o d i s c u s s w i t h a n d i n t e r v i e w 
s t u d e n t s i n t e r e s t e d in j o i n i n g a M a r i n e 
C o r p s P l a t o o n L e a d e r s class , w h o s e 
p r i m a r y o b j e c t i v e is to t r a i n c a n d i -
d a t e s f o r c o m m i s s i o n s in t h e M a r i n e 
C o r p s R e s e r v e w h i l e e n a b l i n g t h e m t o 
c o m p l e t e t h e i r c o l l e g e e d u c a t i o n . 
PRE-STATE G A M E 
-RALLY | 
TONIGHT ! 
M A R K I N S H A L L . 
8:3 O 
• 
D A N C E M U S I C s y x o e . 
E K U J ' S O R C H E S T R A ! 
PLEMty Of GALS! 
Alembic . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
C. H o i n a c k i , a spec i a l s t u d e n t . M r . 
H o i n a c k i g ive s e v i d e n c e of a s u r p r i s -
i n g l y l uc id i n s i g h t i n to t h e u s u a l l y 
b a f f l i n g c o m p l e x i t i e s of R u s s i a n p s y -
c h o l o g y . W i l l i a m H. P l u m m e r , '51, r e -
t u r n s t o t h e p a g e s of t h e A l e m b i c w i t h 
" T h e E i g h t e e n t h C e n t u r y G o t h i c Re-
v i v a l , " a s t u d y in t h i s f a s c i n a t i n g as-
p e c t of 18th c e n t u r y E n g l a n d . 
M. H o w a r d G l u c k m a n , '52, is t h e 
a u t h o r of a d e l i g h t f u l p a r o d y b a s e d 
o n " M i k e " H a r t u n g ' s " A c t i n g C a p t a i n , " 
w h i c h a p p e a r e d in t h e las t issue. Mr . 
G l u c k m a n ' s p i e c e is ca l l ed " A c t i n g ' 
A g a i n . " P a u l F. F l e t c h e r , '51. h a s o n c e 
m o r e c o n s u l t e d h i s M u s e a n d h a s n o t 
f o u n d h e r w a n t i n g , as h i s p o e t r y w i l l 
r e a d i l y a t t e s t . E d g a r A. K e l l e y , '52, 
r o u n d s o u t t h e l i s t of A l e m b i c c o n -
t r i b u t o r s w i t h a s h o r t , s h a r p , s a t i r i c 
j a b a t c e r t a i n r e a d e r s of p u l p nove l s . 
L S / M F T 
Lucky S t r i k e 
M e a n s Fine Tobacco 
Association . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
bas i s s t i p e n d s a n d e d u c a t i o n a l a l l o w -
a n c e s f o r m e n e n r o l l e d in al l R O T C 
p r o g r a m s . 
T h e co l leges w e r e g iven h o p e a n d 
a s s u r a n c e a t t h e m e e t i n g of t h e A m e r -
ican Assoc i a t i on t h a t -these p r o p o s a l s 
w i l l b e r e c e i v e d f a v o r a b l y b y t h e Sec-
r e t a r y of D e f e n s e a n d t h e S e l e c t i v e 
S e r v i c e D i r e c t o r . A c o m m i t t e e of five 
co l l ege p r e s i d e n t s h a s b e e n a p p o i n t e d 
t o p r e s e n t t h e s e p r o p o s a l s in p e r s o n s 
t o t h e A r m e d S e r v i c e s C o m m i t t e e s of 
b o t h t h e H o u s e a n d t h e S e n a t e a t t h e 
e a r l i e s t poss ib l e m o m e n t . T h e co l leges 
a r e e n d e a v o r i n g to k e e p t h e s t u d e n t s 
i n f o r m e d as t o t h e bes t p o s s i b l e p r o -
c e d u r e f o r t h e m in t h i s e m e r g e n c y . 
T h e y a r e s t i l l c o n v i n c e d t h a t t h e s t u -
d e n t s ' bes t i n t e r e s t s w i l l b e s e r v e d as 
w e l l as t h e i r p a t r i o t i c d u t y to t h e i r 
C o u n t r y by r e m a i n i n g in co l lege , e v e n 
t h o u g h c lass i f ied b y 1 A P , n o t o n l y 
u n t i l t h e e n d of t h e s e m e s t e r b u t u n t i l 
t h e e n d of t h e a c a d e m i c y e a r . 
^ r r J ^ 
E N J O Y Y O U R C I G A R E T T E ! . . 
If you're not happy with your present 
b rand (and a 38-city survey shows that 
millions are not), smoke Luckies! You'll 
get t he h a p p y blending of perfect mild-
ness and rich tas te t h a t fine tobacco— 
a n d on ly f i n e t o b a c c o —can give you . 
R e m e m b e r , L u c k y S t r i k e m e a n s f i n e 
tobacco. So get complete smoking enjoy-
ment . Be Happy—Go Lucky today! 
D ° n „ 'Nebraska 
On>v- ° 
Cap . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
of cou r se , is f o r t h e c o m m i t t e e fo as-
sis t s e n i o r s in p r o c u r i n g t h e i r c aps 
a n d gowns . 
T h e m e m b e r s of t h e c o m m i t t e e a r e 
as fo l lows : 
D a n i e l J . A d l e r , S t e p h e n F. Al -
b r igh t , P a t r i c k J . Casey , T h o m a s A. 
Con lon . A r t h u r C. C o t t e r , R a y m o n d R. 
D ' A m b r o s i o , G e r a r d A. D e n a u l t , F r a n -
cis L. D o n a h u e . R o l a n d A. G o u l e t , 
H e n r y Z. H o r n , G e o r g e P . M c D o n a l d . 
K e n n e t h D. M c D o n a l d . F r a n c i s J . Mc-
G u r k i n , S t e p h e n E. M a r c u c c i e . P a u l 
D. M u r r a y . R a y m o n d E. O ' D o w d , Lou i s 
H. P i c o n e , J o h n J . Po l l i t t , W i l l i a m P 
P y n e , W i l l i a m A . R o d g e r s , J o h n W 
S h e a . C h a r l e s A. S m i t h , W i l l i a m W 
Tob in , C a r l o A. Vagh i . 
Wha '</... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2) 
b a c k , s m o k i n g a m a c k e r e l . I t w a s n ' t 
' c ause h e w a s h u n g r y e i t h e r . I g u e s s 
he j u s t d id it f o r t h e h a l i b u t . ( A n y 
w a y y o u look a t it, it sme l t ! ) 
T h e w a r n i n g b u z z e r s o u n d e d a n d 
t h e g r e a t c r o w d t e n s e d . T h e be l l r a n g , 
a n d t h e t w o s t a u n c h g l a d i a t o r s m e t in 
m o r t a l c o m b a t (? ) . H o m e r t h r e w a 
r igh t . U n c l e L o u i e b l o c k e d it. H o m e r 
t h r e w a l e f t . U n c l e L o u i e b l o c k e d it. 
J u s t t h e n , s o m e b o d y t h r e w a h a t in 
t h e r i n g a n d U n c l e L o u i e b l o c k e d t h a t 
too! W h a t a b a t t l e ! E v e r y r o u n d w a s 
n ip a n d t u c k . E v e r y t i m e U n c l e L o u i e 
got i n to a c l inch , he 'd t a k e a n ip , a n d 
t h e n t u c k t h e b o t t l e b a c k i n to h i s 
t r u n k s . 
• t »• v>aa K«s L aante- . 
Are College Men Indispensable? 
T h e q u e s t i o n of w h e t h e r co l l ege 
m e n s h o u l d o r s h o u l d n o t b e d e f e r r e d 
f r o m m i l i t a r y s e r v i c e h a s d r a w n a 
n u m b e r of v a r i e d r e p l i e s f r o m t h e n a -
t i on ' s e d u c a t i o n a l l e a d e r s . 
T h e r e a r e some , l i k e t h e m e m b e r s 
of G e n . L e w i s B. H e r s h e y ' s a d v i s o r y 
c o m m i t t e e s , w h o f ee l d e f e r m e n t s h o u l d 
be g r a n t e d to s u p e r i o r s t u d e n t s . B u t 
t he A s s o c i a t i o n of A m e r i c a n U n i v e r -
s i t i e s r e c e n t l y i s sued a r e p o r t u r g i n g 
e n a c t m e n t of a l a w to d r a f t al l m e n 
f o r t w o y e a r s of m i l i t a r y s e r v i c e u p o n 
t h e i r r e a c h i n g t h e a g e of 18. I t w a s 
f e l t t h a t t h e c r i t i ca l s i t u a t i o n w a r -
r e n t e d s u c h a m e a s u r e . 
B u t t h e r e w e r e o t h e r s w h o p r o p o s e d 
less d r a s t i c s t eps . T h e N e w Y o r k S t a t e 
A s s o c i a t i o n of Co l l eges a n d U n i v e r -
s i t i es d e c l a r e d t h a t w h i l e bas ic m i l i -
t a r y t r a i n i n g f o r A m e r i c a n y o u t h w a s 
S N O W B A L L D A N C E A S U C C E S S 
T h e C r a n s t o n C l u b ' s a n n u a l " S n o w -
ba l l D a n c e " he ld l a s t F r i d a y n i g h t a t 
t h e V a l l e y L e d g e m o n t C o u n t r y C l u b 
w a s a c c l a i m e d a g r e a t soc ia l success 
b y t h e 85 c o u p l e s in a t t e n d a n c e . 
A l s o in a t t e n d a n c e w e r e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e a l u m n i f r o m C r a n s t o n a n d t h e 
Rev . H e r m a n D. S c h n e i d e r , O.P. , c l u b 
m o d e r a t o r , w h o w e l c o m e d t h e i n c o m -
ing gues t s . 
F e a t s of mag ic , p e r f o r m e d b y A r t 
S u r e t t e , a s o p h o m o r e , r o u n d e d o u t t h e 
e n t e r t a i n m e n t s e g m e n t of t h e e v e n i n g 
d u r i n g i n t e r m i s s i o n . D o o r p r i z e w i n -
n e r s w e r e K a r e n N e l s o n a n d T h o m a s 
K i e r n a n . 
n e e d e d , t h e i r ca l l t o t r a i n i n g should 
av /a i t t h e i r f i n i s h i n g of h i g h school or 
col lege . T h e Rev . J o h n J . C a v a n a u g h 
p r e s i d e n t of N o t r e D a m e U n i v e r s i t y 
p u t it t h i s w a y : " T h e e x p e r i e n c e s oi 
W o r l d W a r II h a v e p r o v e d t h e need 
n o t o n l y in t i m e of w a r , b u t in the 
v i t a l p o s t - w a r pe r iod , of m e n t ra ined 
in co l l eges a n d u n i v e r s i t i e s . " 
M e a n w h i l e , co l l ege o f f i c i a l s a r t 
c o n s i d e r i n g t h e pos s ib i l i t y of rees tab-
l i sh ing t h e o ld w a r t i m e acce le ra t ion 
p r o g r a m , w h e r e b y a s t u d e n t c a n grad-
u a t e in t h r e e y e a r s i n s t e a d of the 
u s u a l f o u r . O f f i c i a l s f r a n k l y admit 
t h e y d o n ' t l i k e i t t oo m u c h ; t h e y feel 
it p u t s too m u c h p r e s s u r e o n s t u d e n t s 
a n d f a c u l t y a l i ke . 
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